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eas res SIGISMVNDE AVGVSTE 
NU-J' Princeps illuftriiTlme, qvibus Reipub. prsecla-
re fapienterqve conflitutae,&adminiflrantur, &defen-
duntur: duae prae reliqvis maiores illuftrioresqve, cum 
vtilitatibus commodisqve hominum tuendis, tum 
gloria nominis ac dignitate prxftare videntur: rei mi-
litaris ftudium,atqve optimarum artium ac diiciplina-
rum allidua diligensqve cultura, atqve exercitatio. 
Hae dux five fcientiae five facultates ita inter fe con-
iuncftac funt atqve connexae, vt altera alteriusopeauxi-
lioqve deflituta, mancam qvandam atqve inchoatam, 
iion folfdam perfeclamqve Rempub. confHtuere videa-
tur. Nam cum duo fint Reipub. tempora: aut enim 
in pace ocioqve vivitur: aut bellum, vel ad defeniio-
nem geritur, vel ad iniuriam vlcifcendam infertur: 
altera ocio ac quieti praseffe videtur: altera concitatze 
ad arma efTufaeque multitudini. itaque eas Reipub. cce-
tusquehominum iure fociatos maxime homines fufpi-
ciunt, fummisque efTeruntlaudibus : qui tum, cum resin 
periculum difcrimenque adduda e(t, propuifare vim 
impetumque hoflium manu poilimt: pace vero parta, 
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depofitisqve annis, ijs ornanitntis, qvibus -illa exorna-
tur, non deftituuntur: ftudijs dodrinse praeceptisqve 
liumanitatis. Sed qvoniam ita natura comparaturn 
eft, vt ea, qvX aduerfa doloreni hominibus perturbati-
onemqve adferunt, acrius vehenientiusqve animos 
vulnerent quam qvae iucunda funt, fuaviter afficiant: 
ita fadum eft, vt maiora praemia amplioresqve digni-
tates Rempub. gubernantibus, qvoruin confuic belli 
pericula, qvae omnes homines vehementiilime ter-
rent, repelluntur: qvam qvietis atqve ocio docfrina-
rum ftudiorumqve fruentibus propofitae fint, atqve 
confHtutae. Id vero non tam reda ratione ac iudicio, 
qvam errore qvodam hominumnimis ieiune tenuiter-
qve de artium fludijs difcipiinisqve iudicantium intro-
dutftum efl., atqve perfectum. Vere enim fi volu-
mus iudicare, autnihilpene, aut admodumparumre-
periemus: qvamobrem Imperatori forti homo dodtus, 
qvi totam rerum naturam animo complexam continet, 
vel cedere, vel minoribus, qvam ilie praemijis affici 
debeat. Ille enim niil ab hoc recfte laudabiliterqve 
Rempub. abminiflrandirationemcognouerit: nifimul-
ta adgubernacula focietatishumanae ex dodiillmorum 
hominum fcriptis attulerit: nifi multa ipfe legviit, au-
dierit, cognorit, multatemere, peruerfe, multacrude-
liter committet.Itaq; neq; in iudicando induftriam.neq; 
in agendoconftantiam neq; inperturbationibus animi 
cohibendis moderationem adhibere ac temperationem 
poterit: nifi a literis, philofophiaeqvefcientia inftructus 
ad gubernandi curam Jaboremqve accefferit. NuiJa au-
temofficij ratio five forenfibus inrebus, iive priuatis ac 
domefticis: nuliuin officij genus reperiri poteft:qvod 
non fummorum virorum fcriptis, monumentisqve per-
«pertractatum cnnt:neafur, atquc ex'#et. Atcjue vt a!% 
qaar coinmeiiiorari poiJcii% omittam: u ic pbbj.ici \ 
conluij atque impcr j culios, tamctil omiiia umc lapi-
ei.tvrque meditata, dtque prouiiaiufcipiat: oiiiiiia iuto 
BiJmo, humanaique res contemnentc perficiat: CL lJa 
arl corum, quibus in.pcrat,conmiodum vtiiitatcii:que 
rvferat, obi tvis compcndij iui: tamtn n:fi tum nattus 
fucrit, qui tantam prudeiitiam, tdiniorttm tairqut ad-
mirabiiem conftantiain, tautam in omni generc virtu-
tis exceilentiam, atque ipitndorem litcris confignct: 
aut vixiife unquam ignorabitur: aut taiitarum tan que 
iiluftrium^virtutum homines inuadtt obi;uio. Itaque i 
cum Grrecorum foiertiam in beiiis atque induflriam, 
tum Romanorum magnitudinem animi ac conftantiam 
omnes quidein vehementcr admirantur, non ioium 
propter ipfum decus virtutL, verumctiam atque adeo 
li.agis propter eorum, qui cas res pofteritatis mtmoriae 
coiiftcrarunt, fcriptionis ornatum, dictnd;que eltc an-
tiam. Num tnim aiijs prouincijs ac nationibus, aut iui 
Thtmiftocies, autCamiiii, aut Scipiones defuiile vide- ' 
rtiitur, fi omnium rts atque facrta tanto dictndi orna-
tu, quanto iiiorum illuminata funt atque iiiuftrata, tranf. 
tr :ifa ad poftcritatem fuiifeiit? Atqui iruitorum fum-
riorum hominum in his ad Stptentrionem popuiis 
non modo virtutes non ceiebrata?, fed tt:am nequidem 
n emoratsp vidtntur, aque tadta'. Id vero cum demui-
tis aii js  vere dici  poteft:  tum pracipuede T.Ceif .s iGis-
MVNDE AVGVSTE, Livonia. Etfi enim ea prouincia 
virtutis GLrmanicas trophsrum, omnis honeftatisacdifL 
cipiinae domiciiium ad noflram pene memoriam, ho-
tuv que temporum, quibus omnia ruinam minantur, 
cuidu£oAC4n iuerit: muitos rei inixitarw feieatia oiaa» 
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tfifsvnos 1>JCC$ fiabticriT: mulfciarfiimts v;clorij# 
L.iper<if Jfes triumpnaufvs oii.iicoiiipuxerit:iiOi*i«.ilios 
etLvn prarckira iuri* fcientiay atj*ue uicendi facu>t<.te 
prseditoffaudicrit: tamentdiiforuinvirorummemonaui 
p«r tranfennam intuemur, ixs ipiauatque virtutvs 
eonfpiccrc-nonpoifjnTJs. At]ui maiorum noftrorum 
KiJcsc virtJtis iiorenfilsimam gioriam tof nationts, 
fot popul', tot gentcs immanitatc barbaite a fcr?t<xte 
ad framanitateni, a durifL ad cfvilitatemr a iuporfVti-
©ne ad: religionem vc;u iique DEI cuituiiipfcrduttir fa-
i\s fiperquc teflantur. Eas en-im parfim oinnino iuo-
imperio atque pofelLt' iuuiccerunf, vtEflioiifcS, ut Li 
vonio^, ut Curctes> ut Scmigallos, ut Ofiiios:- p<u tiTi 
in regnum ipforumafqs ditiones incurrln^es, ut U^ia» 
xios, vt Mo&osy vtTaiturosy fumma v itufe, fuinmOi 
CCiifuio, feifcitate quidcm mira-nda afqtie ftupenda pcr 
ar.iios pius quair.frecentospr? ciarc iorfftcrq;rtprcsse. 
rjnt.Acfuit tanfafup~r:or:bustvinporibus Liuoniorum 
v:rf is, fanta gioria, tatn iiiuitrc nomen, u" pcne ia 
pr );tcrb;j confuctudinem vuncrit. Muiucbamus pyuia-
t:m hanc nominis ceicbrifntem afquc virtufem: j>o(l 
GuaLthcri Pietcbcrgij vero vidoriaspcnitus amifiinus. 
D m enim h.;beri viri fortcs vidcr;q ie niaiumus, quaiii 
elic, pro fapient! confiifo (tulfa tcmeritas: pro v rfuts 
ac beiiica gioria iuxus atque iibido: pro omnis hone« 
ftatis aciaudisfiudio, omnisgenerisvicia inhancRem-
p -b. rrrvpfcrunt. Atque hoc eo tcmpore accidft, quo is 
pra?cfTet Magi/tcr, qui gioria ac iaude omnes facilcfu# 
periores vicerat. QjaiTU>brem ut maforibus noflnsiau» 
datfisimum fuit, tantam nobis imperij ampiit'idfnen| 
puichrifudinemque relfqu:i£,: ita pofLris turp'filmuii| 
rft). eaoi, ^ uaiu » maiuiibu* aecejjiniu^ &Qf9 
. pohnfle ac tueri. Scd ut Tioe dolendum ef!, ffc il!n<5 
dv^lorandum: t >t bella. tut vitflorias, tot triumphos, 
B1 >:i folum ornate confcriptos, verum etiam tiiedio-
criter annotatos non elfe, ac poflecis relidtos. Quod 
«jnidetri G fadL-m fuiifet, & plurimi ampJil uni lue 
principesReip ib. Livonicac fuo honore ac gloiia fru-
creutur. quorum liotnina uunc vix a^.reque fneii;ur: 
& noftri homines conlpedta maiorum fuorum pai in-
tn.m ]uc victute, c^nftantia, F<1e, relipituie, -initaiidi 
ft ' iiutn aftque dilic>ent'am.ad)iiberent Cum enim ni-
ili.s virtus mente> nraclara , ad fe allicit: t m exem-
pla domeOii a, vehem iitif»ime aoim *'homiuum in» 
ycnuos accen luiit, at ;ue ad rem gerendam idon o$ 
redd'iQt. vunc vero ut tnemoriaw. manti.jua ntn 
Livv-niar: *?c imtlfornmTlju/titi; m iiu- 1 ti ,cipi n.Ger. 
m iui% vfitus. b-uefivia iue »n eam Rempub collata 
interieruiit. N eque erritn crbfcnry amoris benevolcn-
tia?'.jue fignrficationes eorum fuerunt: neque tales, 
qun. ii ex-tarent monumentis cou^nata? literaruin, 
fummam non effent la ideir., >>loiiamque pofieris 
ipforutn allatura* fempiternam. h am. quoniam i}«; 
temporibus, quibu.-> LIVONIA ad reli^iontm uoftram, 
communionemque locietafis Germanicae a^dvcicce-
pta i:fl.Hierofolyma;imperioCI)riftian<> ereptar a Sa!a-
duio erant Honorij P<uit Max.cu nautori^ate acampii-
tu.iine, f-u.ni fpe eiuendaium animornm niacuiartun,, 
& ad confcientiar angorem ac foiliJtudinem tollen-
dain:qux perindulgentias fquav vocan ) propofitae-
rant vramiia in Li voniam abeuntibus: tanquam ex eq uo 
Troiano Gra^ci, fic ex Germania fummi Principeg 
f 't'f «mique Heroes n 11 folum pericla maii, ve« 
rumetiam diiviimva vzt» ioi tuna • m j ue fuaruin, pro 
ttaiaftate popnH Ghn^iani, imperiiqnc F.omani di* 
^nitate augenda, fubierunt.Neque ulla iuittotius Saxo* 
iiiae paul ) ampHoraut dignior famiiia, qusr fe ad feci-
=tatem iliius prarclan belii, ^lorijeqve communicatio» 
neni vocan nonexifiimaret. Prac reliquib autem, quo-
rum nomina cum vetuilate, tum negiigenria i.llorntn 
temporum interciderunt,hi fub ALBERTO tertio L.ino-
niae Epifcopo Rigam veniife memorantur: Albertus 
Dux Saxonis-, VVenceslaus ac BarnimusRugi> pr n-
:ipes: Adolphus, Iohannes,Gerhaidus Comites Holfa-
tix: Goifcalcus Harlemundenfis: MarquaHus Sta« 
denfi.s:Borchardus OldenburgenfisrGualtheru^ Amers-
teuienfiii: Theodorus Verdenfis, Comftes. Neque 
fVar hionis Brandenburgenfis obfcura fuir dignitas: 
aeque aut Comitis Dant.onbergenfis, aut Bernhaidi 
I.ippenGs incognita mte^ritas: quorumprior inexpe-
ditinne Lituanica in acie fortiter puc iians occubuif: 
poilerior ad ofHum Dun% Abba^ primum, dcinde 
Epifcopus Lealenfls in Eflionia conHitutus efi. Ho* 
rum, SIGIS MUDE AVGVSTE , tot tantorumqve Pl in> 
cipum res geila?, fadaqve fplendidaf? hifloriijs no-
flrorum hominum pro dignitate tiadita contineren-
tur, qvam multi prseffanti fama, celebritateqve ef-
f.Mit? qvam multi Livoniorum dignitatem ialutemq ve 
fuam eife debere nun: intelligerent? qnam muhi hoc 
tempore Piincipec Germanici commoverentur, fi fan-
t?" cura? fui ]•? Liuoi.i^ prouim iam tanto laborepar-
tam maioiibus fuis cognoviffen\ Kec folum hi, 
verumeriam Fpifcopi q.ilam adminifiratoresnve di-
vinarnm curati >num , vt Philippus Raceb' rgenfis, 
H " HCUS Padelbornenfis. T hannes Verd I.fi>. An-
diu«t* Aichiv^iicopu» Lundeuiis,Gulielmu»Mutinen-
/ts m Card'nalium Collegium coopfafus, fegaf"9nvfc 
Fontificius, fua opcra, fludioque expeiitionibus illis 
cotinuis, laboribusque non defuerunt. Sed nullorum 
Frincipum tantus amor fuit in Liuoniam, tantum (hi» 
dium. ranta  animi aff .dio,  quanfa DOMINORUM.ME» 
GAPOLENSIUM perfpeda fuit, atque laudata. lolnn* 
nes quidem is, qvi propter rerum diuinarum fcienti» 
im Theologus ufurpatur, atque eius pius fiinis Hen*' 
riVus expeditione Liuonica, perpetuam fibi famam, 
nominisue gloriam compararunt. Nec minorem vir-
tu is opiniimem luar concitarvnt Guncelinus ac Ger-
bardus ComitesSuerinaci: quorum alterreliquias quaf-
dam, qua? in illa opinionnm peruerfitate in fnmmis 
rebus ac pene diuiiiis habebanrur, intemplum Rigen» 
fe intulit: alrer Liuonix Magiflratum, abfenre nG^r-
mania Alberro Kpifcooo, qui folus rerum totius na« 
tionis fubieda3 i'bi ab Hcnrico l a fare (ivi eum <5c 
Principum Tmperij dignitateornauif) poticbatur, f m-
ma diligenria, fumma integrirare, fumma omnivm er-
ga fe ben?uolentia, fauoreque adminiflrauir. Q^am-
obrem ^oAerio! ibus temporibus et Iohannes Con.es 
Suerin^us, & Alberrus Dux Sfargaf'se. maiorum Iro-
rum laboris ac induflriar frudtu-. uberr'mos cep*runt, 
cum alter Archiepifcopus Rigenls, altcr Epifcopus 
Ta:baten's falutaretur. 
V'de-s SIGISMUNDE AVGUSTE ,A rch'epifcope cl^men-
t»f ime, maiorum tuorum in Liuoi.iam b~n ficia: qux 
f n.andafa literis acconfcripta effenr, quis veflrs? fami-
]t> inagnitudinem animi quis rei miliraris peririam non 
r uarefur? quisrea DEOOpf Max.in illam prouirn iam 
r ho<- tempore noncon^teretur, vt, quam maiores 
tuiiVmpub.couliitueruntJianc tu difHcillimis teiiipoiiv 
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IUS a ftarMtijs eydihns, imnrnc, <^iv*narum atq;Tivinans-
um rerum ps aedonis Mafci laceratam,vexatam, deper» 
litiim pene ac collapfam reflituas atq;iibefcs.ltac|; ci.m 
>lurima qu?e tuam diiigentiam defiderant, literavum 
Vidia viufarumq', fedes vicifstm tibi refliruendas erunt 
ic ornnnda :ue, quod maioribus tuis fan<5tif>;mis ac 
\i. inis Fcincipibus conti^ir, cum mvita canfiiiueri?; 
emendavem: omni? pacata<tranqiiillaqve red. 
liieri.s: autobfcura tua relinquatur fama- autde meri-
orum beneHcioruiTKjue t iorumjmultitudine, prarftan* 
ia |ue pofierior a?tas conricelcat N-e vero plane me-
jioria fuperiorum a'tatum m Liuonia interiiet: eum 
^la^iflratiini mihi latini.s literis illuflrandum pffe puta-
li.oui fummusetfi fempe;r re ipfaeffenonpcrtuit: tamen 
Vabirus fejnp rfuit, atquehaberi debuit. Ardiiepifcopa-
um: timi quod iieque fatis nota effet praeteritarum 
*evum noAris homiu'bus mfmoria: tum. ut, quibus 
lulpiciis' iile limes Chrifhani orbis* conlHtutus lit: por 
ijuos viros gub?rnatore q.u? Refpub gefla:quac vic.it-
itudines mu ation<:$ jue ineam inciderint, copnolcene-
:ur. Accedit T Celf aui materjii ALBERTI Roiullb-
rum Principis, optimi a*que fanctilsimi feni> fingularia 
pr..a memuniflcentia ac lrberalitas:cuime non refpoju-
d°reoffi. ij figni^cationeturpifsiinum ej,le iXidico. N ec 
difsiinulanda efi noflrorum ciuium in hac honoris 
aocefvione, dignitafisque amplificationeT. Celf. t ra-
tulatio: quam omnium voces ftiidiaque contefiatani 
yunprobatamq;elle volunt.In hisautem,quosT CelQ 
nff-ro, Archiei>if(opis, quofdam, uf F r.^eiber". mf 
lohannem. Sifiidum, Nicolaum Lubecenfem Antifft-
tem, Gunthenim Comitem Schvart/b11rgenft ni, Ot-
tonem DUCUL 1 OIIICIUIIX,(QUTIN V VUAUIALICAIAR 
R-genfem Arcfrepifcoptfm ronftitvere quidem eOr> 
tus tii, Ld rtijiteiAfei>0iiiittCi0ii0ii0 <tac vUiv. ait« 
te non potu: )r )iiiittciido» cac puf«tui: vcl quod qui. 
dam torum nunquam hi- Liuoniatn veneiinC vci quod 
piarriquc in annajjbus ccrtioribus annot<*ti non txtcnt! 
VJ. quod qliorundam, »ut brevis admoduin, aut oblcuia 
fui t  adininif l ra t io .  Habcs i taquc SIGISMM<IDE AUGUS» 
TE Archivpiicope ciementifs. T. C'ti£ anteceilbruHTl 
enumerktioiitm non iliam qvidemorndtam atqve tie-
brtVvir, tamen atqve perfpicuam, necjvc ab 
Viio unquam autca ktinis iitcris confignafkm/ Ifaque 
Lt lianc trga Tv Guf cum fufe'cdtion'$ meaF, feuercii-
fiseque iignificationtm, tum crga auum maternumT. 
Ctif. gratitudinii te ft' fi c»#i o nem, bt nt uoicnti a iauortqj 
fuo compitdtafur, ttram atq; etiam rogo. Quod autc m 
nuptr M d rc hiont GULIELMO Arc hi tp ii cop o d o cT il in i o 
atq;  prudent i ic imo rcbus humanis  cxempfoya Deo OPT. 
MAX. precati fumus: vt taitm,c]uai:iis fuif, Principtmi 
Aiitiftitemque nobis iargirctur: qui popu>o Liuonico 
honori ac prafidio: hofli vero crudeiilsimo tcrrori ac 
fuppiicio eflvt: qui & EcciefiJr & Rtipubi tum animi 
inductione vtiitf* fuin facuitate poilet,- difcipiinam 
veftreni diliipafam nunc atqtie ianguidam reftifuere: 
qv.i reiigionc, pacis fiudio, humanitate, munificcntia, 
defuncti /irchiepifcopi cffigitm i,ob;s iir.ag-ntmque 
rtpneiciitaref: id nunc ardentibus votis denuo verisc]; 
|?emitibus oramus afque pFtcamtir, vtT. Ccif. qi a 
nequt dign-fate ampiiorem, neqtte honcfiiffimis ftudijf 
aptiorem, neque omnium virtutum aciaudis gioriaU-
luitriorem Magiftrdtum optare potufilemus: benfgnc 
clementerq; faiuam incoimnemque confervare veiit aq 
lueri. VViubergae 4. Id. 0<5tob. ^uo uic 
tpnos 372. rebus tiumairs cxcmptus cft MBINARMK 
jl ^ mus Liuoirae Doctor, atque Antiltc^: qui ei.m E^i* 
icopatum fundauit ac coriftituit: quem feptimum com 
IU LIVRCTRI Archiepifcopatibus Germcin;a?, cum Gdfpar 
brufchiui, ti m his vcrfibus Conradui Celtes prin,u#: 
GLnnaniae Pocta indicat: 
Vel pete Sauromatas. vb? Reuola, R:gaque furgit# 
1 VUiiua dc fvptem fcdibu* ilia aiitans. 
r, CeWtui. 
dediiijlmuf 
Jivonjlmtit EuccrditS# 
.JL^ohtus* 
A U L M U M 
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IAM nova Pjerides mihi dicite gaudia Mu£e Sarmaticse gentis, qvam tiumine Rubo perenni 
Alluit: & tantae caufas evolvite mecum 
Lscticix infignes. Tuqve o clariiTime Princeps 
AVGVSTE, huic noflro przefens fuccurre labori, 
Dum tibi res lactas, & moilia fata precamur, 
Imoerijqve novi celebres gratamur honores. 
Adfis: afliictas fugiens nec deipice Muias. 
Forte fub vmbrifero iaxofi gurgitis antro -
Livonidum Rubo fiuvius regnator aqvaruni 
Damna recenfebat iucT:u, cladesqve fuorum 
liiachrymans, imoqve trahens fuipiria corde. 
Ijlum Dunaides circum, fontanaqve ftabant 
Numina, qvae vitreis degunt fubfedibusJevum: 
C2vaec|ve amnes iate iiquidos: quaeque afpera faxis 
Antra coiunt: quaeqve Oceani confinia feruant. 
Conticuere omnes, intentseqve ora tenebant. 
Nam referebat vt Scythicis Rex Mofcicus oris 
Adueniens, feritate ipfis immanior vrfis 
Omnia vaftarit flammis, ac carde repierit. 
Progeniem quoniam Germano a fanguine duci 
Audierat, Geticas oiim quse verteret vrbes: 
Id metuens, veterisque memor Mofcouia belii, 
Quod quondam Pietcberge tuo cum miiite gefsit. 
Ne quid inacceflum: ne qua intentata maneret 
Pars rerum, hoc tandem turbatam tempore menteir 
Exeruit, noftrumque furens bibit orecruorem. 
Stant caufae irarum antiquse, iiant femina beiii. 
L jamque quadringentos atavis cumulata per annos 
,'Nunc vero ( ah fi qvid folitas virtutis adeffet) 
Pollqvam res noftras, & lamentabile regnum 
Perdere Hc vifumSuperis, ceciditqve fuperba, 
jRegibus ac qvondam vix ipfis tuta poteAas: 
Nunc cum deferti f u m u s :  &  f i m u l  a g m i n e  v e r f o  
{Funditus occidimus, nec habet fortuna regreflum: 
Ferrum acuunt noftro gaudentes fanguine Mofci: 
Necdumfata malis noAris faturata qviefcunt. 
Quid referam vtbello magnas disiecerit vrbes 
Naruamqve Tarbamqve & celfi teda VeJini: 
Qvasqve vident aiias defiru(ftis mcenibus arces 
Harria, & vndisono vicina Vironia ponto. 
Noflis enim divx, & nimium meminilfe neceffe efl. 
Inimemorem nec te tanti reor Embece damni 
0 nate, & teffis fantorum moefte malorum. 
Scis mentem Mofci indomitam: fcis pe<ftora cruda, 
EtTurco feritale parem , fadisqve feqventem 
Regnatorem Afiap terra pelagoqve potentem 
Ambo gaudentes certamine, cxdibus ambo, 
Ceu genus amborum fe fangvine fcindit ab vno. 
1 Talio perffabat memorans, lachrymisqve rigabat 
Ora, genasqve ambas madidamqve vligine barbain. 
Sicut Achillzea confperfus clade Scamander 
Corpora cum fluvio, Troise fub moenibus altis, 
Dardanidum casfa aipiceret, civesqve percmptos: 
Multa Deos voto lugens orabat inani. 
1 Ecce volat coeli vaftum per inane nitentis. 
Fama micans pennis, & multicoloribus alis, 
Fama bonum, quo non aliud iucundius vllum 
Tam verirediqve tenax, qvam nuntia falfi. 
Et fubito refonas cursum detorqver ad vndas 
Gaudens, ac tali Rubonem voce ferenans, 
Rubo, qvod optanti nuper promittere nemo 
Audebat, celebranda dies nunc attulit vltro. 
Nam Regum antiqua prognatum ftirpe Ducumqve, 
Infignem ftudijs, infignem pedore & ore 
Fata SIGISMVNDVM AVGVSTVM, quo Balthicagaudent 
Littora, depofcunt Vatem, dominumque tuorum. 
Idem erit & populi recftor, Chriftique facerdos. 
Dixit, & in coelum paribus fefe abflulit alis, 
Et fubito tenui ex oculis fe mifcuit aura?. 
Obflupuit tanto perculfus nomine Rubo. 
Lastitia exultans fubita, vix feque coercens 
Applaudit manibus, faltuque fedilia Izctus 
Frondea tranfiliens verbis ita fatur amicis, 
Nam qvis te iuvenum fortunatifsime Princeps 
Qvisve SIGISMVNDE AVGVSTE hisDeus adferetoris? 
Agnofco nomenqve potens fatisqve flupendum: 
Anthyrij antiqva dudtamqve ab origine gentem, 
Salve care Deo Princeps, falve inclyte Przeful. 
Iam redit & virtus, redeunt nunc aurea rurfus 
Secula: tu Mofci exuvijs indutus ovabis: 
Incendesqve iterum fcutorum victor acervos, 
Cum robufla virum veniens te fecerit setas, 
Nunc tibi tempus erit, cum fero optaveris emptum 
Intadtam gentem noftram, populosqve fubad:os: 
Nunc verfis tandem lugebis Mofcia fatis. 
Sanguine iam Scythicas cerno fudare paludes, 
Cumque fuo Tanaim, fugiente Boryftheile longe 
Ire caput demiffum, & vafta fede latentem. 
Heu miferis qvantse csedes nunc hoflibus inflant. 
Tu modo pofce Deum veniam fandiffime Przeful: 
Et blandis fupera votis iramqve minasqve. 
# 
I 
ijKamque dab.t veniam votis, irasque remittent. 
jTu tu AVGVSTVS eris: tua laus, tua Iplendida virtus 
iHoftibus excidio vcniet: te barbara pubes: 
,|Te Geticus tremet hoflis, & irrevocabilis altos 
jln montes fugiet, nec Dijs nec viribus asquis. 
'ijTu dabis ingentes clades: tu funera bello 
•pPlurima, te extremis metuent Aquilonis in oris. 
^Tu modo qua virtus tua te vocat, ire memento, 
^Nunc Nymphce, quoniam in iedem conuenimus vnam. 
j^Munus adornandum, ducendasque ordine telae, 
^ln quibus antiquos proceres, quos Infuia cingit, 
p Qui Rigam tenuere armis, opibusque potentem. 
jyj Texetis: dabitisque hacc confpicienda figuris 
jjFada, vetuftorum cafus referentia Patrum. 
Q Vt quibus Imperio fatis fuccedit amicis, 
g( Horum res animo teneat, voiuatque iaborem 
k Antiquum, miferos femper qui piurimus iiios 
^ Aftiixit: varijs veniensque exercuit aufis. 
Maiores ut confpiciat flbi fanguine iunvtos 
h( Heroas, fandto qui relligionis amore 
j Has oiim induifti peragrarunt fortiter oras 
Q Sternentes beiio gentes, Chriftoque dicantes. 
gi Nec mora: Naiadum iedtifsima turba fororum 
r> Depanie, ac fpiendens, ocuiisque nitentibus Erie, 
Q Erie Nympharum puicherrima: quaeque vocata 
^ Curetum extremo remearat iittore nuper 
Liua, eiedxifero crines perfufa iiqvore. 
P Succintftae ntveas veftes, nudzeque iacertos 
P Expediunt caiathis, & fiia tenacia iungunt 
I Staminibus, tenuiqve pererrant pe<ftine telas: 
r Vittatosque patres pingunt ab origine prima 
Jndutos paliam gemmis auroque rigentem 
Tunc suberant, ac ensiferi componere foeclus, 
Atque magister tunc regionis praefuit aruis. 
Sed Gotthard Kettler, Russorum dum timet arma, 
Ooeis impar fuerat, tradebat sceptra Polonis, 
Atque illi in propriam sedem Curiandia cessit. 
Tunc annos centum Russi, Sueci atque Poloni 
De Liuonorum terra certamina dira 
Gesserunt. Omnes agitabat saeua cupido. 
Est modus in btllo, sunt certi denique fines. 
Pax fit. Dyna fluens ambas tunc terminat oras, 
Quidquidtrans Dynam est, idSuecuspossidet omne 
Quidquid cis Dynam est, gaudet tenuisse Polonus, 
Sicquinquaginta tenuitnos Suecia feiix 
Annos. At postquam Carolum dare terga coegit 
Kussus Pultauiam prope, Petrus, strenuus heros, 
Ingenioque celer, veniens inox protinus igni 
Vastatagros, ferroquepremit, spoliatque colonos, 
Munitamque vrbem Rigam obsidione cruenta 
Cingit, ne miseris abitus spes vlla supersit, 
Vndique bombardis nunc obtundentibus aures. 
Quae nimio reges ausu deponere gestis, 
Gens Sueonum fortis, casum minitaris acerbum. 
Debueras meminisse: Deum decernere regna, 
B 
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| r- Diuinum, formare thronos, solioque mouere. 
I Sed. breuiter : Sueones fortes fortuna relinquit, 
Et campum patriae nemorosi montis ad imam 
] Radicem, ac aito oppidulum spectabile muro 
? Expugnant Russi, et excelsi verticis arcem, 
L Non modo natura, sed ab hostibus aggere tutam, 
l( lam facile cepere manu citraque laborem. 
f Per pacem tandem cessit Liuonia Russis; 
j Quo facto, Petrus nos sub ditione tenebat. 
fy Sed Deus altitonans, qui maximus, optimus, illud 
I |i Contulit in melius, quod tristia fata narabant: 
^ Quandoqvidem fines, confeda pace ; paternos 
(7 Russorum imperii tutamen moribus ornat 
R Rcctis, atque suum tribuit ius sponte cuique. 
^ ELISABETHA, Petri magni diuique Propago, 
!l |" Imperii vasti,TV, quas iam sceptra capessis, 
. 
0 Impeno vasto cuius sapientia regnat, 
D' 31 Imperium vastum cuius nunc arma tuentur, 
Post Numen TIBI iam debemus munera pacis 
Dulcis, Liuonos pra?stat TVA gratia tutos. 
Hinc, quantum possum, supremuin Numen adoro, 
Nestoreos saluam TE semper seruet in annos. 
D 
Et lino albenti iniectam: capitisque bicorni 
Tegmine, Aaronis facram referente thiaram 
Confpicuos: fert dextra pedum complexa iuperbum. 
E prifco praue defumptus tempore cultus. 
I Episcopus Livoniae Meinardus monachus Segebergenfis. 
Primus qui extremas Borea: penctrauit ad oras 
MEINARDVS fimilis monacho, fimilisqve docentiefi, 
Has olim terras, atque hsrc immaiiia Iate 
Iugera, gens truncis & duro robore nata 
Seruabat, magnaqne regens ditione tenebat: 
Cui neque lex, neque cultus erat, neciungere fedes, 
Aut componere opes jiorant, sed viuere rapto. 
Pars inter fyluas, inter deferta feraruin 
Venatu vicftuin quaerit: pars accola ponti 
Retibus inned:it pifces, & arundine Jonga 
Intentos praed$ capit, <5c fuligine /iccat. 
Aft alij, quorum rebus mens apta gerendis 
Eftiones duri, peperit quos Scandia mater, 
Seandia muitorum genetrix fecunda nepotum: 
Bellum exercebant pelago, laetique ruebant 
Convulfum remis, roflrisque tridentibus Xquor. 
Haud impune illis quisquam fefe obtulit amens, 
Siue errore via?, feu tempeflatibus atfus. 
Sic igitur fciffam lludia in contraria gentem 
Vana fuperftitio, verique ignara Tonantis 
Infecit, mentemque atra caligine prefsit. 
Dij quales habitus Divum, Dij qualia monflra 
Intexunt operi Nymphae, flatuuntque videnda. 
Vurfchaites Diuum interpres, ccelique facerdos 
In luco fylvis & relligione parentum 
Horrendo, iaeras caprum madabat ad aras, 
B 
'Pergrubio, coeli tempeftatumque potenti. 
Illum omnes circa matres, omnisque iuuentus 
f Aftabat moefla, ac pedtus percuffa dolore. 
Tum miferi ad cantus incenla altaria circum 
Arbuteis adlunt velati tempora ramis: 
^Atque fuo peragunt Diuo pra^conia laudum: 
? Salue vere Poli redtor, qui legibus orbem 
^Suhjlcis ipie tuis, & laeto numine firmas: 
[TQ frondes fyluis, fegetestu fufficis aruis: 
^Fluminibus pifces infers, praefepibus agnos. 
^Perorubio Antrympum iungunt, qui caca fluenta:' 
^Qui fluuios amnesque regat: qui marmora ponti 
^ Affingunt vrnam lxuae, dextrxque Tridentem: 
^Tertius ima tenens, & lubterranea Ditis 
\ Regna, videt torvum, manes & territat ipfos 
^ Calligatque auditque dolos, iubigitque fateri 
- Pocculus.His adfiant alij fine nomine plures 
^ Marcopolu-s Pargnusq; & nudus membra Protrympus 
^ Hos olim divos, hzec numina vana colebant 
f Liuonidae: donec fummi indulgentia coeli 
" Res miferata hominum liuxasr durosque labores, 
' Mitteret Holfaticis degentem in montibus illuc 
Meinardum, rafx linquentemque antra cohortis. 
3 Hic genus indocile, ac difperfum montibus altis 
~ Vi Superum affatus, fludia ad meliora vocavit: 
' Oftenditque viam ccelo: moremque facrorum 
N Impofuit, legesque dedit redique bonique: 
Cernitur huic COBBO iundfus, ditifsimus agri 
^ Liuonum, & fama multis memoratus in oris, 
; Submittentem ammos Chriflo, mentemque ferocem 
Hunc NvmpliK faciunt, & facri afpergine fontis 
Mundari fcelere, & coniradta ab origine culpa. 
Parte alia Antifles, qua fcabra crepidine late 
Saxa (onant Dun% ripis, cum ccepta btnignus 
Kite fecu.ndaret Chriftus, cladesque leiiaret, 
Quas Vati innocuo gcns afpeia fa'pe ferebat: 
Templum humiles interdumos, lyluasq;co.mantes 
Educit paruum, & nullo fplendore corufcum, 
V7xeliamque vocat fedem tibi facra dicatam 
Virgo Dei genitrix, Non hic fua no.mina czlat 
Dala, relucentes a Prscfule ducta lub auras. 
Ha? pi ima? fedcs, Gei manorumqve tnumphi. 
II. Episc. Liv Bartholdp Abbas Lucanp Ord. Cifterciennum. 
Alter  vbi ille dati metas pervenitadacxi > 
Pingitur aula?o pra?ful SARTOLBVS , & Abbas 
Elyfijs pracclarus agris, vbi Lucca uitentes 
Attollit muroium apices, camposque ferenat. 
Hunc mceftum ftatinjnt, & trifti morte percmptum, 
Nam dum turvigerse  fapient i  pedlore  RIGAE 
Fundamenta locat, pulchramque induflrius vrbem 
Extruit: mcendit gentes ad bella feroces, 
Eftiones, Litauosque & quos habet Harria fortes. 
OmnibusHem animiisGcrnranam excindere gentem, 
Sacra . Deo,<one fuo>» libertatemque tueri. 
Ergo animis lasti mag nis, maioribus aufis 
Incceptas tuvbant opevas, pvimordiaque vrbis 
Inpediunt: quain nunc Germana potei.tia ccelo 
^quauit, pifca ores tunc illa fouebat. 
Nec minus Antiftes fefe Mauorrius offert 
Inflrudus turmis equitum, peditumque cateruis. 
Fit via vi magna, pugnatur Iimine in ipfo 
Liuoniae: rorant confperfi fanguine vepres. 
At facilem noftris pugnam Fortuna recufat: 
Tam ftuJtis pravisque fauens, quam profpera fan&is 
I: 
r Indomito dum Pracful equo per maxima fertar 
, Agmina militibusque fuis cor nobile firmat, 
Sive errore malo, feu lacuo numine Diuum, 
i Incertum: fenfit medios illapfus in hofles. 
j Uiumomnes teiis petere, illuin ad fata vocare. 
jj Donec confumpto tandeln, fradtoque labore 
j Striduia fasva volans, neruisquc emiifa fagitta 
> Advolat: atque viri fancti caua tempora tran/it. 
!, Illum expirantem fubito, & te Chrifte vocantem 
I Corripiunt: campo fpoliatum ac trifle cadauer 
^ Rellinquunt: tumuloque finunt fuccedere terrae. 
j Nec procui hinc Cobbo pneftans eademhorrida lethi 
p, Perpe(fus fata, a fidis portatur amicis 
[ Vxeiiam: hlc terrae mandatur nobile corpus 
- PracclariDucis extindii, quem moefta querelis 
Dunavocat, tumulum fertisqve halantibus ornat. 
E III. Epifcopus Livoni$ Albertu» Canonicus Bremenfls. 
F Tertius his ionga ALBERTVS cum vefte facerdos 
Iungitur. Hic prudens opera interrupta, minasque 
- Murorum ingentes, ac propugnacula bello 
Tuta parat, nec non media flruit impiger vrbe 
\ Templum augufium,ingen.<: quo conditusipfe quiefcit. 
5 NecprocuJ hinc gelidae qua furgunt ofiia Dunie 
- Alta&BaJthiaco iunguntur Jittora ponto: 
i MoJiri facras a?des, ac templa videtur 
^ Celfa cuculligeris monachorum fratribus illis. 
Secfta qvibus vuJgare dedit Ci/iercia nomen. 
f OJim facra domus, nunc arx ibi fplendida iioret. 
' Mos erat huic Vati qvoties Orionis afirum 
Surgebat flutius peJago & fe plurimus alto 
Voivebat, toties Germanas ibat ad vrbes, 
Atque hyemem, qnam longa, illis degebat in oris, 
Interea pubem beiio aptam, ac fortia Martis 
Pedora, militiae fignum cogebat in vnum. 
Atque vbi iam celfis hybernus montibus humor 
Liquitur: atque fuus furgit decor omnibus agris 
Pulfa hyeme, hos beiium duclor mittebatad ampiu; 
Namque ferac gentes, ac nii cccicflibus viiis 
Cedentes, noftra cum reiiigione gerebant 
Perpetuum beiium Diuum pro Jaude fuorum. 
Heu veri ignarae mentes, heu pecftora cceca. 
Ergo vna Heroas natos meiioribus annis, 
Quiob nomen ChrifH pugnando vuinera pafsi, 
Qiiique Deum coiuere pij, dum vita manebat, 
VVenceslaus Princeps Rugiae. 
Nympharum textura refert. Vucnziaus in armis 
Stat forti cataphradus equo, cui Rugia paret 
Infuia, quse nomen tribuit tibi RIGA fuperbum. 
llie vrbis muros erexit: deinde furentes 
Continuit popuios belio congreilus aperto, 
Et ne forte vllo tantarum obiiuia rerum 
Tempore mortaies caperent, ferosque nepotcs 
Perfecit, Rigamque fua de gente vocauit. 
Iohannes Theologus Dominus Megapoleui. 
Hicquoque IOHANNES pietate infignis & armis 
Cernitur, egregium ftudijs quem Sequana vidit: 
Iohannes Diuum genus, & tuus IncJyte Princeps 
Progenitor, veftraeque domus fteiia aurea ceifz 
IOHANNES ALBERTE, O iaus & fama tuorum, 
O decus, o coiumen: te, fi quid noftra canendo 
Mufa oiim poterit, cum nato & Pruifidos orze 
Principe magnanimo focero, dominoque potente, 
;)ieet: ncc vcflros tacitc meinoratiir nonores. 
int iicet haud noflrae vocis, nec laudis egentes, 
fJec moror inuidiam, nec fit mihi gratior vlla, 
J )uam fibi quos veftrum przefcripfit pagina nomen. 
r* nterea h$c antiqua fequar fafHgia rerum. 
} vftat Ioanni comes alto pedtore natus 
!j Henricus filius Iohannis Theologi, Dn. Megapoleus. 
> E>7Ricvs, Dux fama ingens, ingentior armis, 
^ ofiea qui rediens, dum lacramtendit ad vrbem, 
j '.t Solymam inuifit pietate incenfus auita, 
(leu multum ignotis terris iactatus & alto 
j /lultorum mores hominum confpexit, & vrbes, 
k iis captus, bis barbaricis data praeda piratis. 
j lulta quoque & bello paffus, dum fulminat armis 
r ziuonum campis, atque hoftes fternit ouantes: 
q igmen agcns equitum, & fiorentes Marte cohortes-
£ Jon illum vulgi rumor, non fama retentum, 
'p ,creis efle viros, cum forti prcelia gente, 
)etinuit pugna, atque Ducem reniorata volantem eft^ 
- Lt quacunque infert greffum, quacunque ruit vi, 
• ,imitem agens ferro, & pulchris conipeclus in armis, 
r 'ftionum proceres, Lituanorumqve phalanges 
i v)iffugiunt, pugnamque exofi beJJa reJinqvunt, 
-Jon iam hoftem pofcunt, non iam decernere ferro, 
| j- ed votis precibusque iubent componere pacem. 
,\ Aibcrtus Dux Saxoniae, 
iec longe ALBERTVS Princeps Saxonidos orar, 
F cutigeros Vendse geiidis in vaiiibus hoftes 
(Pundebat, fyiuasque fugabat ia:tus in aitas. 
!jlle pij monitis, & facro Prsefuiis ore 
' nflammatus ad hos nuper pervencrat agros. 
Vicit iter durum pietas, oc confcia virtus, 
Et beili prseciarus amor. Stant ordine iongo 
Muiti aiij Heroes, qvos teiis semuia puichris 
Nympharum manus intexit, pingitque decoros. 
Emicat hos inter iongo qui vertice fupra eil, 
Cardinei, coiumen Romse, iaus ampia Senatus 
Gulielmus Epifcopus Mutinae, Cardlnalis tit. S. Sabi-
nae legatus Gregorij IX. in Liuonia. 
GVILELMVS Mutinas Antiftes, diureque Sabinar. 
Iple manu teium tenet, & Mauortia tentat 
Proeiia, fpumiferis donec quze Oiiiia c*:nd;a 
Fiuctibus, Oceano in magno, contraria noftris 
Hadtenus & fuerat ftudijs, & robore beiii: 
Agnofcit facramque fidem, fontemque faiutis, 
His ilie informatorem, dominumque facrorum 
Henricum imponit, tonfo qui vertice pitflus 
Conftituit ieges popuiis, & iura fuperbis. 
Hic quoque cernere erat preciofo intexier oflro 
Beiiatorum agmen, iecftosque ex ordine fratree 
Enfifero, niueis incedunt veftibus omnes 
Et cruce ilgnatis rubea, fteliaque corufca. 
Iiiis ALBERTVS Prseful pro fortibus auiis, 
Pro famae decore, & puichrae virtutis amore 
Attribuit partem regni, fociosque vocari 
Imperat, <3t gentes piacidus concedit habendas. 
O fortunatse gentes Liuonide terra, 
O Prariui, qua» vos mifere fortuna quietos 
Soiiicitat, iuadetque angues fub tedta, iuposque 
Accipere infandos, hi veftra: exordia ciadis, 
Hi caput: infortunatarum hi femina rerum. 
Nec procui HENRICVS Cxfav folio aureus alto 
, Jonfidct, Iniperij pvocerum Aipante caterua: 
Albertumque ornat:iummis & honoribus auget 
: Principis, vt quoties magnis de rebus habetur 
Concilium facri imperij, Regumque potentum: 
1 
-Huic toties eadem liceat fuffragia ferre: 
. Et partem regno in tanto7 fan&oque Senatu 
; lAccipere & curae & laudis, Rex optimus addit 
; lllluftres titulos, tantaeque infignia fortis. 
\., IIII Epifcopus LiuoniaeNicolaus Canonicus Rigcnfis, 
j Texitur hinc, poftouam Albertus fuccefsit Olympo, 
I ^NICOLEOS. Alium Antifies quo clara Vifvrgi 
] Brema fuo gaudet facris prafecerat aris 
1 Albertum, nulli veterum virtute fecundum: 
j Seu laudes fpectes, feu dodaepignora mentis. 
[ AfiRigae proceres, quibus efi eledio curX 
' Prxfuiis, hunc cupiunt, liunc vno nomine pofcunt. 
I Nec non Aufonia Romanus Pradui in vrbe, 
| Qui tripiici caput effuiget fubiime corona 
I Annuit, & Brema; cccptis contraria firmat. 
; Iiio nudipedes inonachi fub Prariuie, Rigac 
Deiegere iocum & pofuere in moenibus acdes 
( Regilico ornatus iuxu, tempioque fuperbas. 
• Tunc Sc Curetes, genus intrad:abile belio, 
Regia qui quondam coiuerunt fceptra, Duceinque-
j Vicinas feruantem oras, gentesque domantem: 
fe Accepere iugum & nofiras documenta faiutis, 
Reliigioque nouas noua pallim exufcitat aras. 
[ Hi Rigam nuperionga obildione prementes, 
Aufi omnes immane nefas, fubuertere muros 
" Tentarant, ciuesque fibi crudeiibus aufis 
Subjicere, & patrias Gcrmanuin pellere ad vrbes. 
AtDeus, & mtferos rurfus fortuna reuifens 
Adfuit, in foiido & gemebundos iieta iocauit, 
Nam Stadij comes egregius, nii tale timentes 
Tollentesque animos, & iaeta luce fruentes: 
Arripit infidas acies, Marquardus, & vrget 
Agmina praecipitans fubito turbata tumultu. 
Iiii omnes fugere, & iachr)rmis expoicere pacem, 
Non beiium fremere, & gentes turbare quietas: 
Difcere iuftitiam at cupiunt, nec temnere Chriftum. 
V. Albertus Epifcopus Liuonix & primus Archiepifco* 
pus Rigenfis, Adrainiftrator Lubecenfis. 
Hinc pius ALBERTVS reliquis iJiuflrior idem 
Arte iaborato veiamine pingitur Heros. 
Ilie pedum dupiici cruce dextra continet: ille 
Summus Pontifices inter, facrosque Dynaflas, 
Qui reiiquos regere, & furibunbos fiftere poilit, 
Quos Liuonia iatipatentibus inciyta terris, 
Quosque Lycaonio fub fydere Pruilia feruat, 
Fit primus: tanto ante aiios infignis honore 
Cardinei coetus iuffu, Aufonijque parentis, 
Infuia tergemina cui cingit tempora vitta. 
Dux Mondauus erat, quo non crudeiior aiter, 
Nec feritate fuit, nec beilo maior & armis, 
Quem Litaui, quem Samogetae coiuere feroces, 
Et dominum agnouere fuum. Dux iile potentum 
Vna Liuonum belium cum gente gercbat 
Affiduum, & iate vaflabat miiite campos. 
At pius Aibertus gaudentem cade tyrannum 
Aggreifus Diuum auxiiijs, & numine isetus 
(Intromilfus vbi, & corain data copia fandi) 
Suppiicibus fuperat dictis, ne fumeret arma 
Vlterius, coelum & vindictzE ad ccepta vocaret: 
-Si genus humanum, & mortaiia temneret arvna: 
|i :.ElTe Deum memorem, cui fint mortaiia curse: 
Hunc coleret, veraqve animi pkt<ite rogaret 
, i .ITantorum veniam fcelerum, fraudisqve nefandzc, 
•Adfuit his didis vis omnipotentis Olympi, 
iAtqve acreis duro (limulos fub ped:ore fixit. 
ISxvus homo, Dux immanis, mirabiie dicftu, 
|; i' Agnofcit verumqve Deum, fanctumqve iavacrum 
' !Expetit: heu quantum fubito mutatus ab ilio, 
iMQni nuper belio fpirans immania, fummum 
'Commouet ore Deum, & fcelerata voce lacefTit. 
.Aulxohunc Nymphx adjiciunt, placidumqvepiumqve 
''pffingunt. Iuxta aiilftens iuftraiibus vndis 
' Immergit Praeful caput, & caua tempora tingit: 
' ConfefTu procerum in magno, celfiqve Magirtri, 
Quem Mariana cohors dutftorem obfervat, & armls 
'.?rofeqvitur duri in difcrimina Martis euntem. 
' Mic quoqve Cuima tuus facrorum pnrfes in ampio 
1 ^ernitur Hvnricus templo: alto & vertice fupra eft, 
' i\t nihil interea, nihil eft auguftius ipfo 
Aiberto, monumenta bonus qvi condidit olim 
'.Piurima, noftra qvibus fraudata eft omnibus ietas: 
Bellorum ftrepitu serifono, Mufisqve fugatis. 
II Archiepiscopus Rigenfis Iohannes a Lunen 
Excipit hunc primus texturae in parte IOANNES 
.^ulii doc^trina, nuili virtute fecundus: 
I Sed cuius vitam, moresqve, & digna reiatu 
l 5ac5ta fub obfcura merfit caiigine fama. 
i|iam nox voiitans fufcis ampie(ftitur aiis, 
(Vtuita reiudantem, Lethaeoqve amne 
III. Archiepifcopus Rigeftus Iohannes a Veckta, 
rroxima Iohannes loca fed qui forte tenebat, 
Dum Mariana tuas nimium indignatus habenas 
Gens fpernit, triftesque animis viciicitur iras: 
Heu longum dira bellum cum gcnte gerebat. 
Hinc quT tercentos vires fumpiere per annos, 
Coeperunt odia, & trilks fine fine querelas 
Sacratos inter proceres, gentemque ferocem: 
Qua; indomitas vidla coepit Ptolemaide vires. 
Hinc Pvigae ciues, iJlinc Lituania beJJum 
Ingeminant Crucefignatis, fortiqve Magifiro. 
Donec, vbi Noua fydereas Mola (piendet in auras 
Congrefsi, & pugnas valida virtute mouentes 
Infecere fuo viridantes fanguine campos. 
Vna quater centum ciues iux intuiit Orco, 
Abfumptos ferro, merfosque paiudibus vdis, 
At Vitliines beJIi duclor, Lituanius Heros, 
MuJta putans, ciuesque animo miferatus amicos, 
Brunonem merita muldlabat morte Magifirum: 
Exanimem fuivaqve iJium extendebat arena, 
Vt campo congreiTus erat, feque ante ferebat 
Arduus arma tenens, compeiiansque agmina trifiis, 
Iam conuerfa animis, iam retro ferentia curfum. 
Sic beJio audacis popuii vexatus, & armis 
Teutonicus pocnas fceieris dedit Ordo, reprefsis 
Agminibus iatos vafiabat barbarus agros, 
Victorem & fefe ingenti ciamore ferebat. 
IIII Archiepifcopus Rigenfis Iohannes Coraes Suerinxus. 
Hinc fubito caiathis depromunt aurea fila 
Nymphae textrices Nymphae genus amnibus vnde: 
Et fuiniuo inflrudze fludio curaque fideii 
pncflantem animi, lataque regentem )']pente IOHANNEM Dominum, Comitemque SVERINL llilius Helmoidus patriam germanus, & vrbes 
{Littore Baithiaco magna virtute regebat. 
i frater, cuius meiior fententia mente, 
JEt pietas, cceiique ardor confederat aiti, 
i/mperium accepit Rigx, tempiique facerdos» 
IjFeiix forte fua, fi non turbata fuiilet 
;' Dulcis, & aima quies, & Przefulis inclyta virtus. 
1! Candida qui gellant Mariani pailia fratres, 
• i Marte fatis duro, pacique inimica iuuentus 
'ijPofthabita cepere fide, cxcisque iatebris 
• jCarceris inciufere virum, quo ilamineTarba 
''jGaudebat, Fridericum antiquo fanguine cretum. 
1 ]Non iiium virtus, non magni nomen honoris: 
' '^Nec deiubra iuuant,facui furor vndique ferpit 
;Ordinis, & coelum fceieratis prouocat armis. 
'.|At Comes ingenti mentem percuifus amore 
' Jufliciae, infontis cafu & concuffus amici, 
1 
,Non iiiuin extingui fxtore, aut pailus inermem 
lOccidi: dignas inerito fe concipit iras: 
ilnfidumque genus, nec iam trad:tabiie verbis 
(Moilibus, aut prece, Lethzeo tranfcribit Auerno, 
/ jDeuouet & diris Diuorum vitricibus hoftes. 
Hinc fubito horrendum videas confurgere beilum, 
' Inque caput ciari Comitis, vitamque tuendam, 
1 Sentinam fceierum effufain, fraudisque Magiftros 
Miiie nocendi artes, ipfumque Acheronta mouere: 
!
' Mille doios agitare animo, nec parcere curse: 
1 Donec magnanimus Prasfui, Comes inciytus ipie, 
Ciadibus & bello finem fadturus iniquo 
' Hoflibus in medium fsfs dedit, armaque pmdeni 
Depofuit: Ceu cum denfls mifere auia fyluis 
Errat ouis, quae incauta gregem camposque reliquit, 
Vt miferanda lupum agnouit, viditque propinquum 
Per tacitum nemus ac faltus accurrere notos 
Subfiftit, querulisque locum balatibus implet: 
Tandem vbi nulla hoftem datur euitare poteftas, 
Ceruicem tradit, vitamque fub ore relinquit, 
Sed Comes a faeuo fatis pofcentibus hofte 
Liber vbi rurfus Rigam, luaque arua reuifit: 
Romuleam, excedens gente hac conceilit ab vrbem, 
Tybris vbi coelo ftringit gratijllmus agros: 
Non bello, at legum fe defenfurus amico 
Iudicio, atque hoftis vim propulfurus acerbam. 
Hic medio moritur Princeps conamine przeftans: 
Atque fuos magno in lud:u, moeftosque relinquit. 
Illum Roma, illum Liuonia tievit, & amnes 
Indoluere facri, Nymphztque fub amnibus ortae: ] 
Inclyta Megapolis gens moeftaque funere tanto 
Induit & puilos, niueosque abiecit amidus. 
V. Archiepiscopus Rigenfis Ifarnus Italus antea Archie-
pifcopu» Lundenfis in Dania. 
Hinc Italus Rigas moderainina cepit ISARNVS,  
Danorum remeans ab agris, vbi Lundia floret: 
Quae tantum reiiquas inter caput extulit vrbes, 
Quantum humiies inter falices Iouis arbor opaca. 
Commiffos animis, intempeflosque tumuitus 
Compofuit, placidas delcribens foedera pacis. 
Namque illo Mariana cohors, fteuusque Magifter 
Tempore, Conradi fines gentemque premebant 
Praefulis, vndifono paret.cui Ofiiia ponto. 
Iamque Loden fcopuiis affixam, armisque coadam 
, 'Sub fua compulerant luga, iam maiore vrrum vi 
Hapfellas capere ingenti obiidione parabaiit. 
i;At fuperadueniens ciari foiertia Ifarni 
^Coniunxit ftudijs animos, ac tcedere fciifos. 
HMOX fubito vt gentem agnovit populosqve ferocee 
, iJvonum, patrias Itaium remeavit ad oras, 
j 'Nec viius rurfus noftris apparuit arvis, 
, ^Effera diftradze fugiens deliria gentis. 
; ^ VJ[. Archiepiscopus Rigenfis Federicus monachui 
!• Francifcanus natione Bohemus. 
1j Sufficit huic aiium Papa mox Auione Iohannes 
i -FEDERicyM monachum, natumqve egente Boema, 
f illie fuo iemper Comes indefeffus adhaeret 
1 jPontifici, foecunda foio qvem Gaiiia habebat 
• Excuifum Itaiia, profugumqve a fede Latina: 
' jTriginta totos Phoebus dum conficit annos, 
l |Et revoiuta means toties fua figna peragrat, 
t jNec vifa efl iiii geiido Livonia ccelo. 
• Non tamen interea ducebat moiiia terris 
* Ocia ionginquis, pofuitve e petiore curam 
CommiiTi gregis, acceptasue remifit habenas. 
' Imperium Litaui regni Gedeminus habcbat, 
- Poiiicitus Chriftaimaccepturum, facraque noftra. 
- Ter conatuseum a vanis deducere Diuis 
i Mutatum, atque animo conuerfum ad numina prifca: 
r Ter nihii efficiens ftudium confumpfit inane, 
Magnorum impenfis operum fraudatus & auro. 
f IJle oiim in fyiuis Dominum, Regemque fuoruin 
l Aggreffijs Vithinem ad patrias truncauerat aras 
Ter centum Diuos iingua, Diuasque tonantem: 
Dotaie extincffique viri curn coniug^ regnum 
Accepit, populumque fibi fubiecit agreflenL 
Nec tamen interea Fratres eft paifus muitos. 
Teutonicus Praeful, cum lis (leiata fuiilet 
Cardinei ad patres ccetus, facramque coronam, 
Namque fidem fecit totius nomine gentis 
Eniiferse, admoniti cura accedente Magiftri, 
Conradus: caufum tutatus fortiter iiiam 
Qui fuerat, precio inductus iam piuribus annis: 
SubmifTuram animosgentemque iplumque Magiftrum 
Praefuiibus Rigzc: quorum oiim fumma poteflas, 
Summus honor fuerat: quorum Ordo munere tantas 
Obtinuit gentes pro reiiigione tuenda, 
Ma^na quidem promiifa, ieues fortitaque tandem' 
Euentus, docuit miferos fatis exitus ingens. 
VII. Archiepiscopus Rigenfis Vroinoldus a Funffhaufeii; 
Caroius hinc puichra depidus imagine quartus 
Cernitur aulaeo, Imperij moderator & orbis, 
Qui regnum Oceano, famam coniunxit Oiympo. 
Illius ipfe pedes Prasfui demifTus ad imos, 
Confiiio prudens, animi maturus, 6c annis! 
VRC/MOLDVS grauis, & geiida tardante fene<fta, 
Suppiiciter iachrymans, verbis haud moiiia fatu 
Commemorat, veteresque mifer renouare doiores 
Cogitur, & fceierum arti fices memorare propinquos. 
At Ca-far procerum Imperij praefcnte Senatu 
Iura vetuftorum Rtgum, quae tradita quondam 
Fiamin'bus Riga?, manfuro robore firmat: 
Atqve iubet feros fandte 1I .EC feruare nepotes: 
Quae non viia dies, non annis lapfa vetufias 
Vel turbare veiit, vel tempore perdere longo. 
His isetum dictis, gaudentem & munere tanto 
.vjDimittit Cxfar verbis folatus amicis 
iPontificem. Quin te pingunt Romane facerdos, 
fijSiae poli cuftos, iiue alti es ianitor Orci: 
d(Aurata effidtum feila, tripiicique thiara 
jjVelatum caput, & miro fplendore nitentem: 
j|0mnes, quotquot habet, viuentes ordine nullo 
>]Ordo potens, dare Feriephoni, Stygixque paJudi: 
fiTriftis vbi gemitus, PliJegeton vbi tiammeus agros 
j Diuidit, & nouies Styx intcrfufa coercet. 
VIII. Archiepifcopus Rigenfis lohannes a Sinten. 
ix Non tamen idcirco pofltum certamen honoris, 
j Hirfutumue luperciJium, manet vna voJuntas, 
|j Pontificem ejicere, aut ferro macftare cruento 
v Infontemque animam trifii demergere ietho. 
/ Donec IOHANNEM, quo gens ie Sintia toJiit, 
1 Cuius clara amplum fama eft vulgata per orbem 
M Pontificis, gravis ira & inexaturabiJe pedtus 
| ( Ordinls ingrata cogunt excedere terra: 
Et profugum, miferumque preces defcendere in omnes. 
IJlum textrices peJago dare veja patenti 
Effingunt fiantem in prora, Diuosque vocantem, 
[ Atque mari iparfas jnumerantem CycJadas aJto. 
Inde Bohemorum, poft tantum vndae aequor aratum, 
| Poit faiis exhauftos fludtus, peiagique Jabores, 
j Magnifico regno fiftunt, & Casfaris aula, 
; Auxiiium impiorantem, & regia tecfta petentem. 
VVENCESLAVS vbi caulam eft edodtus, & artes 
Infidi gregis, aethereas tuteia Mariae 
Cui duram attoiit mentem, firmatque ferocem* 
Hunc Itaio patri, cui mcenia ceifa Quirini, 
Cvi gens Aufonize paret, qvem Tybrishonorat; 
Commendat fummo fiudio, & prece ffetftere inani 
Apparat haud vifu facilem, magnoque futurum 
Augurio moiiftruin, fi quid redliue pijue 
llle feges fcelerum corde admififfet auaro, 
Bonifacius primus Papa. 
Cui falfum nomen nono bona fada dederunt. 
Sed quanto ipfe magisPraeful, Ca:farque precando 
Infiflunt, caufam dubijque tuentur honeftam, 
Eriperet letho exiguas res Przefulis atro, 
Neu daret excidio, poftquam ruere omnia vifa, 
Nec facris adytis homines pateretur agreftes, 
Nulla quibus nota ars, aut experientia reruin 
Cognita, fed belli furor, indignzeque rapinze, 
Et furijs agitatus amor: tanto ille feroci 
Exuperans animo magis indurefcit, & ira 
iEftuat, & miferum praclaro priuat honore: 
Atque aliuin facris Rigze temploque reponit 
Inde facerdotem Mariana e gente Ioannem. 
Omnibus affecftum fic cafibus, omnium egenuin 
Deferuit Papa, dum precium pro crimine fuinit, 
Et vario indignam przetexit nomine culpain 
Auro deceptus. Sic fraus innexa clienti 
Iudicio turpi: fic eft nihil omnibus adrnn 
Tantorum impenfis operum, fiudijsque bonorum 
Nec miferze valuere preces. Sic itur ad Orcum 
Romano patri: fic iJLLe ad tartara tendit. 
IX. Archiepifcopus Rigcnfis Iohanncs a Vualrodcn 
nobilis Francus. 
Alter IOHANNES,  quo Francia gaudet alumno, 
Et domus iUuftri toJlit Valrodia fama: 
C 
j Pmfliaco iunclus qui fanguinitate Magiflro, 
< Ordinis atque Comes fuerat, gentisque facerdosr 
jj Saepe SIGISMVNDVM, regnatavbi Pceone tellus 
Q Diues opum, diuesque exprefli e vite liquoris, 
j.' Quondam armis belloque potens, nunclanguidareflat, 
^ Ipfe adijt: commifla fibi dum pondera rerum 
Magnarum Ordo daret vigili expedienda labore. 
j; Qum etiam dum poft totus coit orbis in vnum, 
Concilium & Casfarfummis de rebus habcret 
i | Boiorum ille foio, ceifls Conflantia muris 
Iun&a iacu irriguo vitreis vbi fpargitur vndis: 
^ Et nouus Aufoniae fedi, tonfeque coliorti 
Prasflciendus erat magno difcrimine Praful: 
4 Cardineos inter patres efl lectus, & illi 
N Nomine Germanae gentis concefla poteflas, 
Qui fua cum reliquis populis fuflragia ferret, 
^ Tanta viri virtus animo, tantusque recurfat 
1 Mentis honos, ipfum ftudijsque accendit honeflis 
* Regnatorem Europze, illi cum cognitus eflet. 
J At Rigam rediens, vbi non refponfa dabantur 
- Fida fatis, mentemque Ordo mutaret amicam, 
Vt foiet, hinc alias longe deceflit ad oras, 
Atque Eburonum vrbis Prxfui fufcepit habenas. 
Nec longum inmedio tempus, vir fumme veneno 
Prefla tibi iniongam clauduntur lumina nodem 
Infidi ciuis fcelere, infandoque tumultu. 
Sed tua fama tamen manet, seternumque manebit, 
Et tibi magna fatis, quamuis malus vndique liuor 
Carpere non ceflet, foedoque arrodere dente. 
Huttenus t'ua fadta orbi nofcenda patenti 
Confecrat, atque alij, quorum monumenta Jeguntur, 
. Multa laude ferunt, aeterno & munere donant: 
Nutta dies vnquam memori quos eximet a>uo. 
X. Archiepiscopus Rigenfis Iohannes Habundus autea 
Episcopus Curienfis, Decretorum Do&or. 
Sceptra IOHANNES Rigse mox fumit Habundus, 
Poftquam illi femper manet alta mente repoflum 
Exitium profugo, fasuseque iniuria gentis. 
Hic quondam fortes vbi Curia fplendida Rhzetos 
Vrbs antiqua folo prsecejiis turribus ornat, 
Pontificale pedum tulit, & facra munera rexit 
Iurgia non illi, non iiii przeiia curae: 
Sed pax aima virum fouit compiexa benignuin, 
Et pietatis amor coeii penetraiia iufirans. 
Lethiferum vidit corruptis frugibus annum, 
Arboribusque fatisque luem, tum corpora pafiim 
Corrupto coeii tra<ftu, miferabiie vifu, 
Linquere per campos animas diifufa patentes. 
Ipfe quoque hos inter iuctus, &funera moelta 
Mortaies terras confumptus pefte reiiquit. 
XI. Archiepiscopus Rigenfis Henricus Praepofitus Rigenfis 
Hinc aiium fubito tanto Papa munere donat 
Praepofitum Rigae HENRICVM, qui nobiie cogens 
Conciiium, patres ad iimina facra vocauit, 
Quos rerum dominos trifiis Liuoniavidit. 
Tumvero horrendum vifu, dicftuque fuperbum 
Effingunt Nymphae fceius, auiaeoque retexunt. 
Hic mifera ante aiias nimium concuifa pueiias 
Liua decus fluuiorum, & trifti ianguida iudtu, 
Vt pingi coeptum facinus, quod viderat oiim, 
Atque fuo peragi iachryinofam in iittore caedem: 
Ah rofeas laniata genas, laniata capiilos 
-fMortem orat, taedet coeli conuexa tueri: 
^Multaque fe incufat, qua? non effufa repentc 
^iStrauerit autorem fa&i fuperantibus vndis, 
^Merferit & Stygio caput hoc crudele profundo» 
jArdua legatos Romam mandata ferentes 
jConcilimn mittit, donisque ingentibus ornat, 
^Conqueftum: facras quam triftis cafus agat res: 
|Irarum vt miferos circumftent vndique montes, 
Et conuulfa ruat crudeli funtre Riga. 
i Iamque oratores Curetum finibus ibant 
, Incolumes, nullaque animum formidine prefii. 
nAlitis in paruae fubito colle&a figuram 
iTifiphone,& cceptisimmanibus effera virgo: 
MMaius adorta nefas,. maioremque orfa furorem 
>Euolat, ac quendam gaudentem csede tyrannum 
uGofuuinum, & genti Marianze foedere iundtum 
llncitat, ac fadti incendit crudelis amore 
l-Perdere c$de viros, ferroque abfumere captos. 
1'Aft illi iampridem vbi res ha?c pulchra vidert 
Coeperat, ac praeda? fpes laeta illuxerat amplae 
Nullamora, infequitur fecuros, agminaque armat, 
Arx Grubinaea fuas vbi tollit ad aethera moles: 
Spemque metumque inter dubios, vbi Liua pererrat 
Arua folo pingui, & pelago fe turbida mifcet: 
Excipit infidijs, hyemisque in frigore duro 
lExuit, & nudos, vbi nix glomerata iacebat, 
Tormenti genus, infanda flc morte necabat. 
Mox alios, res ipfa quibus commiffa difertis, 
l Atque iniunda fuit tanti legatio fumptus, 
lOmnnibus aflfedos didis, rifuque gementes 
Praecipitans glacic immergit, vaftoque profundo 
iFundentes blandas animas, miferosque relinquitt 
Nec tumuli finit hos, terrzue in vifcera condi 
Exanimes, nec non cceleftibus amplius vllis 
Debentes, poftremum aut trux comitatur honorem. 
Sed latrantibus hac canibus data prasda Decanus 
Fluminis in ripa tuus ampla Reualia Nymphis 
Pingitur, atque auras graueoienti inceftat odore. 
Egregiam vero laudem & Ipolia ampla tulifti 
Tuque, gregesque tui, magnum & memorabile nomen 
Perfide, quem duris genuit fub cautibus horrens 
Caucafus, Hircanasque admorunt vbera Tygres. 
Hifne precor famulum Diuse decet eife Mariae 
Moribus? his animis? quae veflra hacc illa fuperba , 
Relligio? quas tanta animos fcelerata fubegit 
Impietas? fed veftra hasc funt fadta inciyta Jaudis: 
Haec ftudia: hsec tanta* praconia fpiendida famse, 
Supra homines, fupra ire Deos qua tenditis vna. 
XII. Archiepiscopus Rigenfis Henningus Scarpfenbergius. 
Proximus HENNINGVS tacitis inglorius annis 
Exigit setatem, pacemque & foedera firmat, 
Quse toties connexa oiim Mariana poteftas 
Soluerat, indignoque furens difruperat aufu. 
XIII. Archiepiscopus Rigenfis Syluefter Cancellarius 
Magiftri Liuonici. 
Tum vero vt fato ceflit, moribundaque liquit 
Vifcera, compofitus tumuio, quem maxima cernit 
Riga choro ceifo, quo muitos area patres 
Continet abfumptos iethoque, & lumine caffos: 
Beliigere cura confeftim & fraude Magiftri 
Syiuefter fuccedit, eum grex ordinis omnis 
Profequitur votis, & fummis laudibus ornat, 
C 3 
]' Felicemque putat fe, & maxima furgcve regna 
l Confenfu tali, patrurn comitantibus armis. 
J Iile comes fidus fuerat, fociusque Magiftri, 
1 Ouicum partiri curas, cui credere fenfus 
! Arcanos, & confiiia haud manifefta folebat. 
-> Verfa fed in magnos tandem haec funt gaudia iudus. 
;ij Et ixtos piaufus beiium crudeie fequutum. 
1; Syiuefter, quoniam quanto fit munere, quanfo 
' Terrarum tractu iiiuftris,, Liuonia tota 
jll Cui Regum fiudijs quondam fubiecfta fuilTet, 
1 Cernit & hoc animo reputans confiderat aito: 
Iam minus atque minus paret, iamfe quoque dignum 
EiTe ioco tanto putat, & commertia vitat 
Ordinis intempefHui, magnique Magiftri. 
1 Hinc fubito ingentes cazdes, magnxque ruinar, 
1 Fiammaeque, & fanguis precioio intexitur oflio. 
' Ipfe Cochenhufium Praefu!, crudeie parari 
] Exitium vt vidit fibi, cum diffideret armis 
I. Iple fuis, beilique impar pro nomine tanto 
Cerneret auxiiium, fua nunc promiifa repofci, 
Se fignari ocuiis, fibi ietlium informe parari: 
Arcem aitis ftrudam conis, magnLque fuperbam 
Aggeribus murorum, Sc denlo miiite pienam 
Occupat, ac beiii fortunam expedat acerbi. 
Interea Fratres portis circum omnibus inftant T 
Sternere casde viros, flammasque immittere tedis. 
Donec, vbi rara muros cinxere corona 
Obfeffi, & nequicquam inciufi teia iacescunt: 
Ipfe iubet Praefui portas aperire reciufas. 
1 Mox intromiffi hunc quaerunt, tandemque repertum 
Et circumfiftunt, & duro carcere ciaudunt. 
Quin (fceius horrendum) tardo abfumfere veneno 
lam fradtum curis, vitseque extrema trahentem 
Pontificem, Haec miferum fors vatem, hic exitus illum 
Morte tulit, raptumque indigno funere merfit. 
Tuncquoque,Dij capiti ipforum,fcelerique rependant, 
Prscftantes operas, monumentaque prilca virorum, 
Hifiorias patrize, Regum & confcripta tabellis 
Bullatis indulta igni flammisque dedere.. 
Ciuibus at Rigae iam res indigna videri 
Ccepit, & immanes iuftus dolor armat in hofies, 
Auxilio venere fuis. Hinc maxima furgit 
Bellorum moles, multosque immobilis annos 
Durat, & ingentes componit caedis aceruos: 
Nunchis, nunc illis vires fortuna miniflrat 
Lubrica, non illo quiiquam difcrimine belii 
Laztatus, pars mcefia fuas tulit vtraque clade^. 
XIV. Archiepiscopus Rigenfis Stephanus Grubenius 
Lipfenfis procurator Ordinis Teutonici RowX 
Interea STEPHANVS Romana accitus ab vrbe, 
Conceptum Phylira Nympha quem lactus Elifter 
Progenuit Mufis grata Mifneide terra, 
Praefulis officium accepit, Rigamque verendus 
Per medias acies, per caftra inimica receptus 
Venit, & efl ciues bello folatus aperto, 
Res Marianorum, vitriciaque arma perofus. 
Aufonia quanquam iam longo tempore in vrbe 
Iudicio interpres legtlim ille fequutus amico 
Illos, caufamque illorum defenderat acer. 
Ergo illum magno cumulatum exornat honore 
Ciuis, regifico luxu menfasque decorat, 
Dum fortuna fauet, facies dum profpera pugnar, 
At pofiquam ludtus, durisque in rebus egeftas 
^Aduenere vrbe obfefTa, telisque petitar 
^(Heu miferum didu) Przeful vix munera tantus 
k Legiferae Cereris, queis vefceretur, habebat: 
Q Et domus ad triftes facra efl conuerfa rapinas. 
f Hoc turbante animum ludtu, triftique dolore 
{ Iam vires fumente nouas, animam ille gementem, 
/5 Linquit curarum magno fub pondere fradlus. 
I Tunc vrbs indignata animis, accenfaque ludlu 
Arcem ingentem, amplam, ccedi qua? fydera tangit, 
Moenibus adiunctam excelfis, nimiumquepropinquam 
Expugnat flammis incenfam, atque ariete multo 
AfHi<ftam: trifidos fonitus imitatur Olympi 
Machina inexhauftis Chalybum conitrucia mctallis, 
^ Mox, mandata quibus fuerat cuftodia, padti 
v Vitam, fortunasque fuas, abiere repulii, 
* Et refpedtantes arcis crudelia fat-a. 
Ceu lupus vt celerare canes, ipiumque venirc 
Venatorem inter iyluas cognouit opacas, 
Confcius infandae caedis, per deuia caudam 
Subijciens pauitantem vtero defledit, & vrgens 
Incceptum curfum fubito ceruice reflexa 
Refpicit, ipfi illum frutices, humilesque myricat 
Perculfum terrent. Haud illo fegnior ibat 
Grex Crucefignati populi ad fua lultra recurrens. 
Tum prolapfa ruunt grandi confrada fragore 
Mcenia, fyderea refonat grauis impetus aura. 
Sic cum mcefta dies & ineludabile fatum 
Dardaniae venit, quondam Neptunia Troia 
In cineres refoluta fuit, nigrasque fauillas. 
At parte ex alia, fluuius qua Alphaeus inundat 
Treidamque Segevoldam ac celfae tedta Cremonac, 
Agmina concurrunt ducibusque & viribus asquis. 
Hic ciui Fratres acies inferre pedeftres 
Infuetos videas fubito dare terga fequaci: 
Commendatoresque trahi longo ordine captos 
Septem, armis opibus virosque, famaque potentes. 
Hos inter Goldinga tuus, cum plurima coelo 
Tempeftas niuibusque, & duro frigore mixta 
Obfcuro rueret, terram & diffinderet ipfam: 
Obriguit moriens, & frigore fra&us acerbo 
Infelicem animam malefidis efflat in armis. 
Arx quoque caeruleas qvae floret ad ofHa Duna; 
Obfeifa, atque graues certamine pafla labores, 
Vtventum ad fummum eft, necfors inimicaregreffu 
Spem daret attonitis, aut corda labantia vicftis 
Erigeret, pandit portas, ciuesque furentes 
Accipit, atque iugo collum fubmittit acerbo. 
XV. Archiepiscopus Rigenfisf Michael Hiltebrant 
Reualienfis. 
Interea Aufonia demiffus ad vrbe MICHAEL, 
Quem pepeiit gJauco coniundta Reualia ponto 
Praeftantem ftudijs Mularum, ac robore linguzc, 
Accepitque pedum Praefut, fascesque repoftas 
Tantorum ftrepitu beJJorum ac turbirie Martis. 
Ule fibi iundis, nuper quos ceJfa Lubeca 
Miferat, atque alijs magna ditione vocatis 
Praefulibus, mollitque animos ac temperat iras 
Ordinis, ac Jaetl ciuis fucceffibus ampJis. 
Hi pietate grauem ac meritis ut forte virum iJJurn 
Confpexere, fiJent, arredtisque auribus aftant. 
IJJe inter fefe, vario fermone ferentes 
Caedesquc & beJJi iura audit, denique iun<ftis 
CoJledtamque fugat rabiem, pacemque reducit. 
pic cundus belli cecidit fragor, effera poftquara 
"Pecftora componens, corde ac fincerus aperto 
.[ndomitam bello gentem, fciifamque furore 
,tnfano, Prseful verborum pondere tiexit. 
'Nec procul hinc Nymphae effingunt crudelia bella, 
Beila procul Scythicis plus quam crudelia campis, 
^Atque datas fceleri poenas. Dux ille Ioannes, 
Quem Tanais timet, & perfufa Borytihene tellus 
Dudtorem bellis fequitur Mufcouia faeuis 
Vlagnanimum, noftros ruit importunus in agros, 
Supremo fed caufa Deo cum vida placeret, 
p pracftans animi Praeful, Pletebergeque celfe, 
flos veterum virtusque virum quos omnis euntes 
Profequitur veftro dudtu Liuonide terra, 
Egregiam certe laudem, famamque paraftis. . 
Vos, quoties additfta Cruci lux aurea fplendet 
Erec^tae, celebret placidis Ecclefia votis, 
Veftro erepta animo, veflra virtute redempta. 
Sexaginta cadunt Mofcorum millia ferro 
XVIII. Kl. 06tob. anno 1501, 
Liuonidum, fuerant horum qui caftra fequuti 
Exigui numero, fed bello viuida virtus, 
Hicvbi faepe olim Plefcouia fubdita noftro 
Imperio, coniuntfta lacu nitet ampla profundo. 
Omnis eo terrore hoftis, trux Tartarus omnis, 
Omnes compulfi vertebant terga Tomita*. 
Nunc vero, at praeftat motus componere cordis. 
Interea pubes Liuonum, & ftulta iuuentus 
Difce viris virtutem ex his, bellique laborem. 
Fortunam Deus ipfe dabit, contrariaque aptam 
Fata viam inuenient precibus fuperata piorum, 
XVI. Archiepifcopus Rigenfis Gafpar Lindiui 
Vueftphalus Canonicus Rigenfis, 
Lanificas poftquam Michaeli ftamina Parca; 
Ruperunt, vitamque potens mors vicit amicam: 
Romulei patris ftudio, iufluque Senatus 
Cardinei GASPAR Rigse moderamina ccepit 
Lindius, egregiusque animi, legumque peritus, 
Vueflphalieis prognatus auis, vrbs Tremonis altos 
Qua tollit-muros, iuiidtum cernitque Camenum, 
Quod puero teneros nafcenti przebuit ortus. 
Hic mitis placidusque facris operatur auitis 
Imponitque fuis leges, monumentaque condit, 
In quibus antiquam rationem ac iura facrorum 
Defcribit: mandatque fuos fcruare minores. 
Mortuus egregio tumulo eft ornatus in vrbe 
Dunicola, vnde iili vires, & nomen, honorquc 
Surrexere viro: quem poftquam fata tulerunt, 
Inuafit gaudens fciffa Difcordia palla 
Pontifices, vrbemque odijs inuaflt iniquis. 
XVII. Archiepiscopus Rigenfis lohannes Blanckefeldiue 
Berlinenfis, Epifcopus Tarbatenfis, Iurif-
confultus dodtiffimus. 
Prasful erat Tarbae multa virtute IOHANNES 
Quo domus extollit fefe Blanckfeldia, Mufis 
Deditus, Aufonijs Leo quem praefecerat oris 
Imperio tanto, Medycum Jlle e fanguine cretus. 
Qui cum legatus magnis de rebus agebat 
Nomine praftantis loachimi, Marchia tellus 
Atria quem celebrat cafiis fundaffe Camcenis, 
Atque ornalTe illic Mufas Helicone vocatas, 
Odera praccurvis vbi lucida flexibus errat, 
Francorumque vado dicftam przeterjuit vrbeiru 
Haec vrbs fepe iJlum coram eft mirata Ioannem 
Tradentem Jeges, & vafta volumina iuris, 
Immenfumque operis corpus ratione docentem. 
Vt Gafpar ietlio canentia Jumina foluit, 
Hic ftatione iiii tanta fuccedit: at iilum 
Exciufere iui, nec iuramenta dedere. 
Nam dodrina facro poftquam renovata LVTHERO, 
Atque fuo noftris verbo Deus appuiit oris: 
Toiientes animos ciues, atque arma minantes, 
AggreiTi fempiorum adytus fimuiachra Deorum 
Turbab.ant, beiium & muta cum gente gerebant. 
Deuorat abfumptos acies Vuicania Diuos. 
Tum reiiquam turbam monachorum, & pedora dur 
Atque facerdotes vrbe eiecere fuperbos, 
Nequicquam ipacium oranfes, requiemque precantes 
Atque humetftantes iaclirimis ingentibus ora. 
Tum vero Pracfui manifefta excanduit ira, 
Seque fuosque pater furibundum excindere ciuem 
Taiia non do<ftum (nec enim mens iila Lutheri) 
Indoiuit, ludtumque animo concepit acerbum. 
Nec mora, conquefiurus abit tibi maxime Czefar 
CAROLE tam magnos de reiiigione tumuitus 
Auxiiiumque orare tuum, atque expofcere tentat. 
Iamque iter emenfus longum, plenumque laboris, 
Fioret vbi diues regnis Hifpania opimis, 
Tercomadam vrbem tibi clara Valentia iumftam 
Contigerat: Ipes iamque animo conceperat ampias: 
Correptus morbo vitain caufamque reliquit 
Expofitam nondum. O nulii exaudita Deorum 
Vota precesque tuse. Sed non fine numine Divum 
Occidis, & dura vitam fub fafce relinquis. 
Interea te fama, & dodat gloria lingux 
Haud noftrae indecorem gentiue vrbiue tuentur. >r 
Donec erunt Veneti monumenta imperdita Bembi, 
Scriptaque ter magni ftabunt illaefa Philippi: 
Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt. it 
XVIII. Archicpiscopus Rigenfis Thoraas Schoningus 
Rigenfis, Praepofitus Rigenfis 
Tum vero Aufoniae gentis Rex atque facerdos 
Tufcorum Medycum Clemens e flirpe creatus 
Pricpofitum THOMAM fublimi exornat honore 
Schoningum, quem Riga tulit patre Confule natum 
Huic quoque nec paret ciuis ferus aequa iubenti, 
Ereptamque vrbis partem, fpaciumque petenti: 
Aut iuramenti vult relligione teneri. 
Sic conira vetitum infelix difcordia durat 
Czefaris: & vario turbantur pe<ftora motu. 
Ilie omne% quafcunque vias fortuna miniftrat 
Ingreditur: nunc hos precibus, nunc ftrenuus illos 
Imperij Heroas caufam, dirumque tumultum 
Edocet, atque fuis quae fit fiducia rebus. 
Ipfe quoque armigera; fplendentia te<fta Lubec 3c 
Naue petit: totumque iilic fpe turbidus annurri 
Expedtat fatum melius, refponfaque lasta: 
Vrbs Nemetum edn^to facri dum Csefaris amplos 
Congreffus videt, imperij coniuncftaque membra. 
Tu quoqve dum fratrem curis ingentibus aequas 
Ferdinande pater, cui nunc geftamina Regni 
Tradita Romani, auxilium promittis amicum 
Pontifici, & triftem cafu folaris iniquo. 
Vrbs quoque Vindelicis quo tempore nobilis oris 
Conveatus, Augufta novos, teqve inciyte vidit 
ICAROLE componentem animos, & iura ferentertr 
IConieifu procerum fimili ratione laborat. 
lAt poflquam agnouit fruflra fe expofcere ciuis 
Antiquo de more fidem, fuaque irrita vota: 
lln locium Regni ac fedis te maxime Princeps 
.AiTumit GVLIELME, o iaus & fama tuorum 
Marchiaca qui ftirpe fatus, virtutis auitze 
Signa dabas, dum vita tibi fecura manebat. 
Ambo arces partiti inter fe iura fubadto 
Conftituunt popuio, & iuftis moderantur habenis.. 
Donec vbi Thomas iumen vitaie reiiquit 
Extindus, foius princeps rerum iiie potitur. 
Ampla Cochenhusij furgunt vbi moenia, Dunac 
In ripa viridi, tempio ilie eft conditus aito 
Syiueftro iateri iundtus. Sic patria ciuis 
OiTibus ampia caret. Generi fic cuius & annis 
Indulfit fatum, patrize gens afpera fpreuit. 
XIX. Archiepiscopus Rigenfis, Illuftriflinius Princcps 
a Dominus, Dominus GVLIELMVS Marchio 
Brandenburgenfis &c. 
Infigni GVLIELMVS equo cataphradtus in ampio 
Pingitur auiaeo, atque acies incendit equefires: 
Dum pia nobiiitas cuitus exofa vetufios, 
Sacraque, & infandos Diuorum aitaribus ignes. 
Fiudtibus in medijs vbi ciara Ofilia furgit, 
Hunc dominum cupiunt & reiiigionis honorem, 
Biffeni quaiem proceres fparfere per orbem. 
Nec minus Antiftes nitidis contrarius armis 
Reinoidus belii fequitur ftudia, atque iabores 
Impiger, at campo haud audet concurrere aperto, 
Obiedtuque maris pugnam & lua teia retradtat, 
Hapfellasque Lodenque tfapi permittit ab hofte, 
Nec longuni in medio tempus, tu maxime Caefar 
Non paifus tantas acies concurrere, & armis 
Excindi. proprijs praeclaram ad prselia gentem, 
Focdera conitituis clemens, pacemque reducis. 
Illi compofitis firmabant foedera dextris 
Ante aras, fic vt tua Chrifte infrada maneret 
Gloria, & illzefa setherei myfieria verbi, 
Haud procul & ciues Rigae, prsefadaque nuper 
Pe<5tora iuicipiunt GVLIELMVM, & more vetufto 
Subijciunt fefe domino parere parati. 
Totus eum populus, totus cum plebe Senatus 
Excipit ingredientem vrbem, atque armata trahentein 
Agmina: nec placidi imperium, vel iuila recufant. 
Tum miferum vifu ab didhi lachryniabile telis 
Intexunt Nymphae ac trifti conamine pingunt: 
Templum, auratum, ingens, centum fublime columnis. 
Atque apices fuinmos, vnde omnis Riga videri, 
Atque rates pelago vedse potuere profundo, 
Lambit inexhauftis acies Vulcania flammis, 
Deftrucftasque quatit moles, imperdita folum 
Fundainenta manent, quas tantum ad tartara tendunt, 
Qnantum celfa auras tangunt faftigia fummas, 
Tum peftem, atque acies coelo concurrere denfas, 
Nubibus & diros pingunt lucere Cometas: 
Plurimaque iratum figna oftendentia coelum. 
Iamque fibi natum, fuccefforemque crearat 
Chriftophorus Dci gratia CoadiutorRigenfis Episcopus 
Raceburgenfis & Megapoienfis. 
CHRiSTOPHORvMpraef tantemanimi  neclaudis egentem 
Antiqua de ftirpe Ducem fibi fanguine iundum, 
Quem Poiabi, cjuem gens Obotritla facra gerentem 
c Munera Pontificis ftudijs venerata colebat. 
(llium veiatum prima ianugine maias 
L Accepit fenior, regnique iivfede iocauit. 
^Hinc Ordo armipotens, furijsque exercita coecis 
] Gens infida virum, foiitas ne iinqueret artes, 
j Diuinum Heroa, & fumma virtute valentem 
j Brandenburgiacum: cuius benefada, decusque 
< Et nati natorum, & qui nafcentur ab iilis 
j Cantabunt, facicntque iuos meminiife nepotes: 
(Beiio inualerunt fubito nuiia arma minantem. 
] At qua? caufa animos tantas confurgere in iras 
1 Compuierit, quas fufpicio, quse fata Deum Rex 
Addiderit genti, fceierumque autoribus iliis: 
• Iam ceiebrata fatis, fcit iate maximus orbis 
Extra anni Soiisque viam fcit coeiifer Atias, 
Et Nomades, Afrique, fagittiferique Geloni. 
Du<ftores equidem magnum diuerfa per orbem 
Supplicia, & pcenas fceierum expendere recentes. 
Pars Hyperboreos montes, Tanaimque niualem 
Abdudta acceilit, pars beiii abfumpta ruina efi: 
Aft alij noflro diuifos orbe Suecos 
Viderunt, magicaque infignes arte Piiappos, 
Hsec adeo ex iiio tibi iam fperanda fuerunt 
Tempore, quo demens GVLIELMVM Ordo unprobc 
Pontificem beiii infando certamine diri ( fandum 
Eijcere, obfeffumque aufus fine iure fuifli 
Opprimere, infignes Regumque iaceffere amicos, 
Namque AVGVSTVS agens fortes in beiia Poionos 
Sarmatiae REX martipotens, atque optimus Heros 
ALBERTVS frater, cuius pia frazna Boruffus, 
Sudetesque feri, peiago qui fuccina quasrunt, 
Sembi, Natangique, & femiferi Samogetx 
Agnofcunt,lon^uinquea£uum,placidumqueprecantur x 
Diuina virtute Duci, dominoque benigno: 
Coniuntiis armis Marianam abfumere gentem 
Cceperunt, magnumque malumclademque dediifent 
Incenfi iuflis odijs, & crimine tanto, 
Ni tanto bello veritus maiora Magifler, 
Praefcriptas tandem leges ac foedera pacis 
Vltro accepiflet, fadti veniamque rogavfet, 
Sic quondam ccelum quando inuafere Gigantes 
InRati, folioque louem detrudere ab alto 
Mens agitaret, & ingenti fe corpore ferrent: 
Summam ignominiam puichra pro laude tulerunt 
Derifi, & pulfi telo Iouis xre trifulco. 
Nec procul hinc Nymphae pingunt Liuonide terra 
Effufam Scythiam, & gentes fine lege feroces, 
Arua aliena iugo premere, atque abducere raptos, 
Demoliri arces, tedlis immittere flammas: 
Diffugere in fyluas miferos, montesque remotos 
Ruricolas turmatim. En quo difcordia noflros 
Perduxit dominos, en queis conleuimus agros, 
Barbarus haec tam pulchra noualia Mofcus habebit? 
Tartarus has fegetes? noftrae miferefcite lortis 
Dij, fi qua eft ccclo pietas quas taliacuret. 
Talibus inter fe miferi fennonibus orant. 
Hic Scythicae incedunt pidae longo ordine gentes, 
Vt linguis iundti, fic cultu vefti» & armis, 
Hic quos Tulia dedit ripas ad fluminis Vppae, 
Progenitos, qui Suram amnem, latosque Rezani 
Herbiferos habitant colles ac iugura culta. 
Qui Vorotine domo, magnaqve e gente Serrera 
Acciti: Coluge pulchro qvos mittit ab Occa 
D 
•PelUbus indutos vrforum, atrisque ferarum 
(jExuuijs, horrenduin agmen dum fpicula torquent 
^Noxia: nec Toropeza fuos tenet effera natos 
-
/
-|A(Taetos bellum peregrinis ducere in oris. 
J ^Terfacidx inftrudti caiamos armare veneno 
1 jSubie&i praeclara tibi Nougardia quondam, 
-^Nunc Mofcorum armis domiti, fseuique tyranni 
^ jBafiiij, effrenes vidricia figna fequuntur: 
' ^ Dilfecftosque necant pueros, matresque papiilis 
J jLadantes priuant fcelerati cufpide ferri. 
* ^Hic quos iuncfta tenetlapidofo Vglitzia Volga?, 
• ^Quos Vaga, quos Galazita, et Caftrimogodia mittit, 
• £ Hos adeo populos, atque haec immania beilo 
; j Agmina Liuonum vidit gens territa nuper. 
• jHorrendum vifu: totasque a fedibus imis 
j Difietftas arces, vrbesque fub arma coactas 
j Mofchica, & infe/tos Diuis vitoribus hoftes. 
, Parta aiia GVLIELMVM extind:um ad bufta ferebant 
Liuonidx miferi, patrize patremque vocabant 
Exanimem iachrymis, fupremo & funere raptum 
Hic iegio puerorum ingenti accenia dolore 
Lugentes iterant cantus, fupremaque ioiuunt 
Munera, iugubrique canunt iongo ordine voce. 
Ceu quondam in fyiuis paftor cum feffa fopore 
Membra rigat, gciidaque iacet refupinus in vmbra, 
Et iam tempus oues fua fub prafepia paftas 
CoGjere, (traminea & viiiarum cuimina fumanf. 
Stat pecus omne metu mufum, iamque aethera fri/ti 
Ealatu exercent, campi coiiesque refuitant. 
Tum facibusdextras armati, & Jumine muJto 
Biffeni iuuenes miierandum ac trifte plieretrum 
PrTcedunk: puiiisque induti vefiibus onines 
Luce viam fignant, & lumine compita luftrant. 
Tum proceres vrbis, leclusque e plebe Senatus 
Sublimem geftant humeris, folatia lu<ftus 
Exigua immenfi, caro fed debita patri. 
Vt vero portas templi intrauere patentes, 
Ingentem ludtuin tunfis ad fydera toJiunt 
Pedtoribus ciues, & quo Samogetia gaudet, 
Pracful: Sarmatiae quem Rex AVGVSTVS, et omnis 
Sauromatum ad tumulummifit gens vndique mcefta 
Tanta pij virtus fenis, & praefentia viui 
Occurfat, penitusque animis immobilis haeret. 
Tum pius afcendens cathedrae fafligia dodlor, 
Vt ventum ad tumulum, lugubri carmine laudes 
Marchiacas & fadta refert: vt mille labores 
Pro Chrifti decore, &pro relligione renata, 
Luftrata velut, atque iterum diuinitus orta 
Pertulerit: tu Romanas inuide Charybdes, 
Scyilasque & pofitos celfis aitaribus ignes 
Deturbas, veteremque iubes renouare nitorem 
Dodtrinae: noftro purus qui tempore fplendet. 
Mon te vllae facies, non terruit ipfe Tyrannus 
Aufonius, degens Tvberini ad fluminis vndam, 
Te Ruffi tremuere, omnis te Mofcia teiius 
Horruit armatum, contrariaque arma ferentem. 
Otibi praeteritos retuliifet Iuppiter annos, 
Qualis eras, quando noflras te mifit ad oras 
Ipfe Deum Redlor, nutu qui cund:a lerenat, 
Terrasque tra&usque maris, ccelumque profundum 
Si geminos tales Liuonia moefla tuiiiTet 
Terra Duces, vitro Scyfhicas veniffet ad vrbes 
Cermantis, verfisqtre doleret Mofcia fatis. 
Sed nos, qvandoqvidem fatis vrgemur iniqvis 
Te raptum letho Prgeful fandtiffime trifti 
^ Lugemus, nobisque obitus celebramus acerbos. 
^ Salue Sande pater, te nulla redarguat zetas. 
^ Nos alias hinc ad lachrymas, & Martia belli 
j Fata vocant Diui, falue GVLIELME canende 
O pater, & noflrisquondam fpes vnica rebus: 
j . iEternumque vale. Tantum ille effatus ab alta 
( Defcendit cathedra, & fado fermone quiefcit. 
j 1 XX. Archiepifcopus Rigenfis defignatus Illuftriflimus 
0 DuxMegapolenfis SIGISMVNDVS AVGVSTVS 
1 j Iohannis Alberti Ducis Megapol. Filius, 
' Inde SIGISMVNDVS pracclaro AVGVSTVS honore 
; 11nfignitus adeft texturae in fine nitentis, 
' • Sarmatici referens nomen memorabile Regis: 
Ora puer prima fignans intonfa iuuenta. 
Aftat ei genitor, quo non prasclarior alter 
Eloquio, mentesque hominum fermone gubernat, 
Siue inhibere aniinos, Jaxafue immittere habenas 
Mens agitat. Stupet ipla veJut Cicerone loquente, 
Vafta fub Ardtoo cantafa Polonia cceJo. 
Nec non iandtus auus, materni ianguinis autor 
Stat fenior pius ALBERTVS, qui parua nepotis 
Membra manu firmans, oculosque per omnia Juftrans, 
Cum genero Regein iceii terraeque iupremum 
Teftatus, tibi fantfe Puer feiicia fato 
Sydera, & a^tafem Jongseuam voce precatur. 
Hac ceJebrata tenus rerum fafiigia fumma 
Prifcarum, Jongo vitfatique ordine patres. 
Auiseo poftquam fuJgenti turba fupremam 
Impofuere manum, pars frondea ferta falidi 
lmponunt capiti: pars fuaue rubent Hiacynthum: 
Antiquosque canunt patres ac fata virorum. ;< 
At RVBO, quianam Nympharum fpiendida dona v 
Miratur, rerumque ignarus imagine gaudet 
Tantarum, obtutuque hxret defixus in vno: 
Argumentum ingens tibi enim tibi maxime princeps 
Ceife SIGISMVNDE AVGVSTE 6 PATRIN decus ampias 
Portaturus abit, gentemque orasque reiinquit 
Liuonidum: defoiatos ac casdihus agros. 
Nube caua feptus vadit rumore fecundo. 
Tegmina dependent madidis apicata capiiiis, 
Hirfutumque fuperciiium barbamque recondunt: 
Canitiemqve Dei facram: tum cxtera membra 
Carbafeo inciuiit palix veiatus amictu: 
Mota fonantqve imo conchyiia margine veftis. 
Iamqve nitens fummoPhoebus fuigebat Oiympo 
Et medium coeii confcenderat igneus orbem, 
Ad ripas Sterae fiftens, cum ceifa domorum 
Te<5ta videt, pofitam Si campis feiicibus vrbem, 
Atqve iacu c imftam,  dicf tamqve a  gente  SVERINVM 
Vandalica, qua? prima fuas hic maxima fedes 
Compofuit, ceifamque eduxit ad asthera moiem, 
HENRICVS fed gente LEO fub figna coadta 
Chriftiadum, & facro baptifmi flumine merfa 
GVNCELINE COMES tibi, magno accenfus amorc 
Has oiim fedes, hanc tanti noininis vrbem 
Tradidit: & feros iuilit regnare nepotes. 
Sic  Comitum iongo ceiebra ta  ef t  fama SVERINI 
Tempore, & hxredes pep^rit virtutis auita?. 
Donec Otho, natam Aiberto qui tradidit vnam 
Addidit & Regnum, ciaramque illufiribus vrbem 
Aufpicijs domino regnatorique potenti 
Megapoiis, qui prima Ducis cognomina nadus 
Vccepit, fummique infignia fplendida honoris. 
(3arolus hunc Quartus tam magno nomine donat, 
^Virtuti fua dona ferens ac pra»mia iaudis. 
4nde Duces orti, quos nunc Germania tota, 
Quos Itaium telius, deuidaque GaliiaFrancis, 
1 ^uosHifpania, quos generofa Poionia iaudat, 
-Ac dominos rerum agnofcit Liuonia, prifcos 
- Vidit auos iaetis quondam qui ducere beiium, 
' f\c fuperare feras iiiic fucceifibus oras. 
• j Forte die Princeps iiio fub vaiie remota 
1 ^VGVSTVS virides carpens per prata napseas 
^bat ouans, greifumque canes comitantur heriiem, 
Hunc vbi fecreta Rubo fub valie morantem, 
Laetatumque animo, fyluas frondestjue fequentem 
Afpexit, Jaftum membrisque accepit honorem, 
Taiibus aggreditur didtis, ac vocibus infit. 
O fate gente Ducum, captas ex hoftibus vrbes 
Qui reuehes nobisr aeternaque mcenia condes 
Fama SIGISMVNDE Ardoae ciariilima gentis, 
AVGVSTI nomen referens, me fataprecari 
Cui voiuere, tuosque affiictum dicere honores, 
Et ixto piaufu teilari gaudia fumma. 
Non equidem inficior prima quod origine Rubo, 
Quodque a flirpe forem Mofcis coniundus auarisr 
Vnde mihi genus, & nomen mihi ducitur vnde. 
Sed tua me virtus, tua terris dedita fama. 
Magnanimique patres, maiorumqve inciyta beliis 
Gioria, & iilurtres terra Liuonide iaudes 
Parua coegerunt tibi parvum munera ferre 
Praeliii: meqve tuis fubiectum oftendere fraenis: 
Dum magni proceres, & vafli numina mundi, 
Heroesque tuis gaudent fucceffibus ampii. 
Sed tibi quod nofiri monumentum & pignus amoir 
Adfero, turba inihi natoruin l$ta laborum 
Ipfa fuis neuit manibns fub fiumine noftro. 
Ergo tibi quoties lsetis convivia menfis 
Noftra flruet, tonfisque feret mantiiia viiiis 
Terra, ac auratos filo fpiendente (apetas 
Appendet foJijs pofi, & iaqueavibus altis: 
Hsec quoqve forte tuos ocuios aulsea tenebunt 
Parua quidem, magno tibi fed contexta iabore, 
Cernis vt egregios maiores, ta<fta tuorum 
Progenitorum acmagna auiaeopicfta liiteicant. 
Ceu perfe&a fui promiila coniugis arte 
Munera cum ciypeum nato tuiit anxia mater 
iEnese in iuco, facrum prope Cacritis amnem. 
Ille futurorum velut inclyfa fadta nepotum, 
Hoc tibi maiorum iic monilrat facta tuorum, 
Atqve patrum Riga?, quorum tibi tradita iceptra. 
Non tamen hic omnes vefiro de fanguine cretos 
Aipicis Heroas, quondam Liuonia noftra 
Quos vidit facris operari, & fceptra tenere. 
Nam memini excelfa? vifentem mcenia Tarbae 
Magnopoi i tanum praeciara  iaude IOANNEM, 
Stargatiaeqve ducem, Rubonis fedibus imis 
Hofpitio admiffum, meaque vltro in tetfa receptum 
Pofi connubia, pofl qvi iegilimos Hymenxos 
Sufcepit Tarbas Praefui moderamina praeflans: 
Imperiumqve fuis conceflit nobile natis. 
Ergo AVGVSTE tibi, Princeps tibi maxime, Rubo 
Gratuior, & paruo mea gaudia munere tefior; 
Te noftris praefedtum aris: te noftra tenere 
Sceptra Ducem: Dij te feruent Ciariilime Przeful: 
Fortunentque tuas res, & pia fata gubernent. 
sunc mihi maiorum occurrunt monumenta tuorum 
1'lurima, nunc virtus, nunc magnze gloria famse. 
\[ quis in hoc Princeps externus quseritur haeres 
'mperium, huc fatis tu te pofcentibus adfers, 
: it merito. Has fedes, hsec tanto iugura tracftu 
' Ieftra domus, veftri maiores, veftra propago, 
Non equidem inuideo miror magis omnia fato 
n lucem prodire caua caligine fepta, 
tt nuper ftulto non vnquam credita vulgo,) 
'iubiecit noflro imperio, fceptrisque fuperbis. 
:orfan tempus erit iera de gente nepotum, 
i (juando noftra nihii ftudijs his ducitur setas) 
/t furgant: gerta h$c annalibus eruta prifcis 
^uicelebrent, totum & diuuJgent fcripta per orbem. 
Func res Liuonum, tunc incJyta facta tuorum, 
ieilaqve, & arma virum finus audiet vJtimus orbis, 
it nomen nuJlo diffufum aboJebitur aeuo. 
Jauca tamen memori quae condita mente tenebis 
Praecipienda tibi, fi pracipienda videntur. 
^vse tua te virtus, tua qvae natura monebit. 
^lare SIGISMVNDE AVGVSTE o qvo foipite nunqvam 
^es equidem Rigae, fuperataqve regna fatebor: 
Dona Deum Mufas Heliconiadesqve pueJlas, 
it Phcebum fugientem, & noftra gente fugatum 
3radivi patris furijs, ferroqve fcelefto 
lefpice, fuppliciterqve tibi miferere precantum. 
lefpice care Deo Princeps imitere parentem 
3ivinum Heroa, & fama fuper aethera notum: 
)cia qvi Rofeo Mufis pia fecit in horto, 
i/ernovius ripas qua iaeto flumine ftringit. 
STomen avi qva: non teJlus, famamque potenti> 
Xudijt, ac muitis celebrem virtutibus auxit. 
Hoc precor, acthereis committo cxtera Diuis. 
Si qvid honos, fi qvid laus, fi qvid gloria prseftant, 
Prasful habe, tidi honos, tibi laus, tibigloria crefcant. 
Dixerat hasc Rubo, fubitoqve in nubila ceffit 
Atqve Ducem medio lzetum fermone reliquit. 
Illi fubridens rofeo Dux optimus ore 
Annuit, & lzeto fufeepit munera vultu. 
Sublimem inde petit donis illuftribus arcem. 
'i? 
DOCTI5. 
DOCTISSIMO AC CLA-
R I S S I M O  V I R O  S A P I -
entia & .eloquentia prazftanti 
D .  A N D R E i E  M Y L I O  
LUuftrissimi Principis ac Domini D. IOHAN.-
NJS ALBERTI Ducis Megapolcn-
iis Confiliario, Domino fuo 
colendo S. D. 
CVm tua diverfis fe gloria toJlat in oris, Floreat & lingua? fama ftupenda tuac; 
Et mea virgineo vereatur Mufa pudore 
SoJa fub ignotos Principis ire lares: 
Commendata tuo mea carmina pauca favore 
PofTe legi facro Prsefulis ore reor. 
Ergo Cecropias fama celeberrime linguae 
EtClarij, MYLI , gloria fumma chori: 
Qvem, velut armipotens Ciceronem Roma loqventem, 
BaJthiaco obfervat terra propinqva mari: 
Noftra tibi fi non haec rejicienda putantur 
Non bene Pierijscondita fcripta modis. 
Fautor vt exhibeas Heroibus iJia duobus 
Noftram tuam Myii Mufa precatur opem. 
Namqve pia famam pulchram cum iaude mereris, 
Miraturqve poius nomen vterqve tuum: 
Vndiqve qvod duro fpretas hoc teinpore Mufas 
Officijs ornes, Vir memorande, tuis. 
Haec tibi fama decus parat, aeternumqve parabit 
SiCJarij non funt irrita votaDei. 
Sic fatus antiqvo Msecenas fanguitie Regum 
Immortale iacro carmine nomen habet. 
Si qva videbuntXir noftrse minus apta Camense', 
Nec fatis in teneros moiiiter acla pedes: 
Non res illa meos premat invidiofa labores, 
Nam veniam pars haec, qvammereatur, habet» 
Primus ego, mentem magno concuffus amore, 
Facta cano patriae non memorata mese. 
Ergo mihi rebus multa caligine feptis 
Cura fatis lucem reddere lliagna fuif. 
Quam bene iam trito fragilis rota vertitur axe? 
Qvam iabor eft notam parvus inire viam? 
Facfta fed haud viij vatum canfata priorum 
Lucida Pegafeis reddere veile modis: 
Hoc opus, hic muito iabor eft fudore moleftus, 
Haec patet in curas area iata graues. 
Dura lub aigenti quamuis Liuonia cceio 
Praeciara multos viderit arte viros: 
Nemo tamen, qvando traheret fuaquemque volupi 
Hiftorici voiuit munus obire boni. 
Ergo meis veniam noxis dabis optime iector 
Materiae venia conveniente novae. 
At tu Mascenas ftudiorum maxime Myli 
Noftra tuo praefens fcripta favore iuva. 
Sic tibi Neftoreos degenti moiiiter annos 
Pro meritis faueant fata benigna tuis» 
F I N I S. 
E I I I M E T P O N .  
Ne fpatium vacuum relinqvatur, SERI* 
EM PRIMORVM UVONl/E EPISCO-
PORUMET ARCHIEPISCOPORVM, 
in Livoniae arce Ronneburga, vetuflis & vi-
vis imaginibus exprefTorum, additis Epigram-
m a t i b u s  o l i m  e x t a n t i u m  e  D a v .  C h y t r a e i  
Chronico, breviter fubjungam, Gt Bt 
MEINARDVS LIVONLE 
EPISCOPVS PRIMVS. 
Chriftam Liuonibus Meinardus praedicat Anno 
Miileno, centeno, nongeno qvoqve qvarto 
Templum Kerkholmum, medio Rubonis in amnc 
Extruit, Vxeliam, Dalenqve ad littora condit. 
Ejus fepnlchro infcriptum Rigce» 
Hac funt in foifa Meinardi praefulis offa, 
Nobis primo fidem dedit annis quatuor idem 
AdUs miilenis, centenis nonaquegenis 
Annis cum fenis hic ab his it ad xthera pcems. 
BARTHOLDVS ABBAS LOKANVS 
Ordinis Ciftercienfium. 
Bartholdus Rigam cingebat moenibus vrbem^ 
Dum molitur opus, Liuo glomerante caterua 
Arma parat, bellumqve facit, concifus ab hoflc 
Exanimis praeful, fulua prortratur arena. 
ALBERTVS CANONICVS 
BREMENSIS. 
Vindicat Albertus clades felicibus armis, 
Arcem Dunmondam, difponit ad oftia Dunac. 
Enfiferos vocat ad communia praelia fratres. 
Henricus Cacfar, titulis &fede beavit 
lniperij proceres inter, facrosque dynaflas. 
NICOLAVS CANONICVS 
RIGENSIS. 
Praefide Nicoleo, rurfus noua bellaparantes 
Liuonij, oppugnant crefcentis moenia Riga;. 
At vidti pacem pofcunt, dominosque fatentur. 
Gens qvoqve Curetum Chrifti tunc facra recepit. 
ALBERTVS I. AR-
CHIEP. Rigen. 
Pontificis dono fummi, Latijqve Senatus 
Albertus praefulget hic Archiepifcopus omnes: 
Hunc caput agnofcunt feptem Liuonide terra 
Mitrati patres, rogat hinc fua iura magifter. 
Ius cadit & dominum nobis tibi Brema creandi. 
IOANNES a LVNEN II. 
ARCHIEPISCOPVS .  
Excipit iliuflrestitulos, fedemqve Ioannes. 
Templa, facrasque viris deuotis fabricat aedes, 
Praefcribit genci ieges, moresqve feroci, 
Fertur Romburgi fundamina prima locaffe. 
IOANNES a VECHTEN. 
Ah dolor aduerfum venturos omen in annos 
Inteftina parant difhadi bella loannes 
Armipotensqve ordo: vicinae ad foedera gentes 
Soliicitantur: adefi: VithinesLithuaniusHeros, 
Pontifici auxiiium prasfiat, funditqve magiflrum. 
IOANNES COMES 
SVERINI. 
loannes comes ex praeluftri gtnte Suerina 
Appetitur beJiis Marianis, vidus ad vrbem 
Romanam suppiex abijt, diuosque precatur 
Vitores, iila moriens nunc vrbe quiefcit. 
ISAVRVS, 
afcit oves Chrifti mox archiprzeful Ifaurus, 
Temperat aduerfas iras, & fcedere iungit 
7icinos, adit hinc Danos, vbi Londia fedes 
'raefulis aita micat, facris dignantur habenis. 
FRIDERICVS LIBER BARO 
EX BOHEMIA, 
Fridericus clara prognatus gente Boema 
•Tei- denos abfens feliciter imperat annos 
lltqve nouem, terra nunquamLiuonide vifus, 
rontifici comes efi femper,- pofL fata recondit 
•jailia reliiqvias, venerans Auione fepuichro. 
I ENGELBERTVS a DALEN. 
Iingelbertus erat Derbati praeful, & inde 
kccitus Rigam fummas moderatur habenas 
pfcula pontifici fummo fert pronus ad aras, 
laptus & e terris Auione quiefcit humatus, 
VROMHOLDVS a VIFFHVSEN. 
rofiqvam Vromholdo cuflodia credita teinpii, 
£cce vbi Riga iacet, mox Duna tmnefcit ab vndis: 
?ra?cipites trahit iila domos, hominumqve catervag, 
?rasfentemqve vrbi cladem vis fluminis ailert. 
SIPHERDVS a BLVMBERG. 
ifraditur vt rerum Sipherdo fumma poteftas, 
brdo potens beilis, & vivens ordine nulio, 
Luretes & Semgaiios vicTxicibus armis, 
Uuitaqve practerea manibus rapiebat avaris. 
IOANNES a SYNTEN. 
Kttoliunt animos lsetis fuccefiibus audi 
reutonici fratres, ,deturbant fede Ioannem 
uum focijs, foii terram ditione prementes, 
ule means Romam, peregris caditexui in oris. 
IOANNES VVALLENRODER 
V/allenrodera Francus de gente Ioannes, 
Tempore qvo lentis fuit Huffus in ignibus vdus, 
Conciliumqve ingens cogit Conflantia, patres 
Cardineosque inter fedemqve locumqve tenebat. 
Indeqve L,iuonios nunqvam remeavit ad agros. 
IOANNES HABVNDI. 
Rigenils capit hinc populi moderamen Habunbus, 
Pacis amans, facri luftrat myfteria verbi. 
Peftiferum vidit, multis morientibus annum, 
Hos inter lucftus, & funera moefta fuorum 
Correptus morbo, mortales exuit artus. 
HENNINGVS SCARPENBERG. 
Foederis Henningus confirmat iure inagiftro, 
Condit Lemfaliam, Pebuvaldam, turreqve ditat 
Romburgum, quaenunc reliquas fupereminet omnes 
Afira petens, Rig% compoftus pace qviefcit. 
SYLVESTER. 
Arce Cochenhufia capitur Syluefter, iniqvam 
Carceris experiens fortem, calcante magiftro 
Pocula lethiferis propinat mifta venenis, 
Liuoniae annales dedit ignibus ordo repertas* 
STEPHANVS GRVBEN. 
Immerfit Stephanum cafu fortuna lugubri 
Velatis oculis, & Ipinss impoftus equina?, 
Atqve manu caudamprendens extruditur vrbe, 
Concidit indulgens lachrymis, fractusqve dolore, 
MICHAEL HILDEBRAND. 
BeJIipotens en Plettenbcrgius atqve Michael 
Coniuncti, Mofchos feliciMarte retundunt, 
Aufpicijsqve fuis przefcribunt foedera pacis: 
Egregiam ftatuunt laudem, famamqve perenncm. 
CASPARVS LINDE. 
kurea Caipari funt tempora nefcia beili: 
^am parto gaudebat Liuona terra triumpho. 
Ulociant animo, fraternaqve iura coientes, 
jrata Deo meritas foivunt praeconia laudis. 
IOANNES BLANKENFELD. 
Yiftina detreclant Rigenfes iura Ioanni, 
)iuifi diuerfa probant oriente Luthero. 
Cijciunt ciauAris monachos, ritusqve nouarunt. 
lifpanias praful qverulus difcedit ad oras, 
Terqvomadas moriens, caufam vitamqve reliqvit. 
THOMAS SCHONING. 
dem Schoningo ciues parere recufant. 
)mnis egenus opis, nunc his, nunc fupplicat illis, 
it tahdem focium fedis, regniqve recepit, 
vlarchiaca natum praeluflri gente dynaftam. 
WILELMVS MARCHIO BRAND. &c. 
Brandenburgiacae domushic generofa propago 
Marchio Wiielmus, premeret cum cana fenecflus. 
Ordinis enfiferi Aimuiis agitatus acerbis. 
[mpetitur beilo: mox captiuatur ab hofte 
.Vliiie & qvingentos fex qvinqvagintaqve Phoebus 
\ nato Chrifto curfu compieuerat annos. 
Extitit iile dies & fons, & origo maiorum, 
erris dira minans fulgore cometa corufcat. 
Indignam doiuit vicinaPoIonia fortem 
Principis agnati, iuflisqve accingitur armis. 
Integra Wiiheimo redeunt fic iura priora: 
Patrono moriens tradit fua iura Poiono. 
Mofchica Liuonides vi(ftricia figna perofi, 
Fxdera Lithuanis iungebant iegibus azqvis. 
